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كافية، والصالة والسالم على حبيَ محدا وشكرا هلل الذي أنعم نعما كثَتة وقدرة   
 م وعلى الو وصحبو أمجعُت، وبعد.اهلل زلمد صلى اهلل عليو وسلّ 
مهارة القراءة على قد مت الباحثة ىذا البحث العلمي ربت ادلوضع " تطوير وسائل تعليم  
ذَِكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس  يف( google sites) مواقع جوجلالقائم 
ُ
مدرسة ادل
"، وىو لتكميل شرط من الشروط احلصول على درجة ادلاجستَت  يف قسم تعليم فاليمبانج
 اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 عرفان إىل صاحَ الفضيل:ويف ىذه ادلناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر وال
، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  ادلاجستَت أ. الدكتور عبد احلارس فضيلة .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
الدراسات العليا جامعة  ادلاجستَت، عميد الدكتو  واحد مرين ادلاجستَتأ.  فضيلة .2
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
ادلاجستَت، رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية  االدكتور ولدانا وركادينات فضيلة .3
 الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
الدكتور نور حسن بصفتو  بصفتو ادلشرف األول، و االدكتور ولدانا وركادينات فضيلة .4
ل مراحل كتابة ىذا البحث منذ بداية حًت ادلشرف الثاين، للذان وجها الباحثة يف ك
 هناية. وجزآكما اهلل خَتا
ح اذلدى بصفتهما خبَت وسيلة تعليم اللغة ا الدكتور توفيق الرمحن والدكتور مفت فضيلة .5
العربية. أعط الباحثة ادلالحظات، واالقًتحات الستكمال وتصحيح  وسيلة 





الدكتور دانيال حلمي و الدكتور زليبان بصفتهما خبَت يف رلال سلتوى ادلادة  فضيلة .6
اللغة العربية. أعط الباحثة ادلالحظات، واالقًتحات الستكمال وتصحيح وسيلة 
 التعليمسة  اللغة العربية على أساس مواقع جوجل.
 جيع حىت حصلتالشكر أليب شريف حسن وأمي ورلنا على كل الدعاء والتش .7
 الباحثة إىل النجاح.
الشكر الشكر ألخيت الكبَتة الباحثة على ادلساعدة واحلماسة للحصول إىل اخلَت. و  .8
لقرة عيٍت ألخي الصغَت و أخيت الصغَتة الذان قد كانا متشجعان حىت تصيع الباحثة 
 على أحسن اخللق.
ىل الشكر على حبيَ القلَ الباحثة على التشجع واإلنتظار حىت حصلت الباحثة إ .9
 النجاح.
أصدقاء وصديقات و  .الشكر أويل مفتحة نور فوزية الىت قد تسعيد الباحثة كثَتا .11
 أ، وقسم تعليم اللغة العربية. –أمحّاء األعزاء يف مسأجر مركونة، يف فصل 




و وتعاىل أن جيعل أعماذلم خالصة لوجو اهلل الكرمي وأن يكتبو يف عسى اهلل سبحان
ميزان حسناهتم، وأسأل اهلل أن جيعل ىذا البحث اجلامعي نافع للباحثة ولسائر القارئُت. 
 آمُت يارب العادلُت.
 م ٕٕٔٓمايو  ٖٓ،  فاليمبانج      
 الباحثة
 







 google) مواقع جوجلالقائم مهارة القراءة على تطوير وسائل تعليم . ٕٕٔٓكاملية فطانة. 
sites )ذَِكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج يف
ُ
. رسالة ادلاجسًت. مدرسة ادل
قسم تعليم اللغة العربية. كلية الدراسات العليا. جامعة موالنا مالك إبراىيم 
الدكتور ولدانا وركاديناتا، اإلسالمية احلكومية ماالنج. ادلشرف األول : فضيلة 
 الدكتور نور حسن، ادلاجيسًت.ادلشرف الثاين: فضيلة ادلاجيسًت. 
 مواقع جوجل، مهارة القراءة، : وسيلة تعليمحية االكلمات المفت
أوجان  ادلتوسطة اإلسالمية ادلذكرمدرسة   بعد أن قامت الباحثة دبالحظات يف 
اللغة العربية، استخدم ادلعلم  كراسة التدريبات كوسيلة  ةماس وأجرى مقابلة مع ادلعلم
تعليمية يف الفصل الدراسي، وعند االتصال باإلنًتنت، قام ادلعلم أيًضا بإعطاء ادلهام يف  
لذلك  تدريبات وإرساذلا عرب واتس اب، شلا جعل التعليم يصبح  أقل فعالية.كراسة ال
 فأىدا يرغَ الباحثة تطوير وسائل تعليم يف تعليم اللغة العربية وخاصة مهارة القراءة.
مواقع   القائمتطوير وسائل تعليم  دلهارة القراءة على دلعرفة ( ٔمن ىذا البحث ىي : 
( ٕ مدرسة ادلذكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج. يف (google sites)جوجل 
 google)مواقع جوجل   القائمتطوير وسائل تعليم  دلهارة القراءة على دلعرفة كيف فعالية 
sites) مدرسة ادلذكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج.  يف 
 & Reseach)استخدمت الباحثة يف ىذا البحث منهج البحثة التطوير 
Depelopment)،  بنموذجADDIE  . ادلدخل ومدخل البحث ذلذا البحث ىو
تطوير وسائل تعليم  دلعرفة استخدمت الباحثة ادلدخل الكيفي الكيفي والكمي. 





مواقع جوجل   القائمتطوير وسائل تعليم  دلهارة القراءة على دلعرفة كيف فعالية 
(google sites. ادلقابلة، اإلستبانة واإلختبار.، وطريقة مجع البيانات ىي ادلالحظة 
حصل و ، "جيد" ٕٔ،ٗٛيعٍت  اخلبَت مادة اللغة العربيةحصل اإلستبانة من و 
وحصل اإلستبانة من ادلعلمة ، "جيد" ٓٛيعٍت وسائل تعليم اخلبَت اإلستبانة من 
وىي شلتاز.  0ٜ٘ٓصل إىل كانت نتيجة اإلستبانة للطالب و و "جيد". ٓٛيعٍت 
 ٘ٓ،ٓ. إذا كان ننيجة سيخ أقل من ٓٓ،ٓسيخ =   paired sampel t-testنتيجة و 
 ٛٚٔ،ٚ  (to)درجة و   دبعٌت فيو فرق بُت نتيجة اإلختبار قبلي واإلختبار البعدي.
 ٛٚٔ،ٚ، )ٔٓٔ،ٕ% = ٘وكانت درجة تاء جدول عند مستوى الداللة 
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After the researchers made observations at Mts Al-Muzakir 
Ujanmas Palembang and conducted interviews with Arabic teachers, 
during the learning process the teacher only used LKS as a medium of 
learning in the classroom and when ONLINE learning was applied the 
teacher provided material in the LKS through the Whatsapp application so 
that learning became  less effective. The purpose of this research is: 1) To 
find out how the development of learning media for reading skills based on 
Google sites at MTs Al-Muzakir Ujanmas Palembang.  2) To find out how 
effective the development of learning media for reading skills based on 
Google sites at MTs Al-Muzakir Ujanmas Palembang.  
 In this study, researchers used a research and development (R & D) 
approach, with the ADDIE model.  and researchers using qualitative and 
quantitative approaches. Researchers used a qualitative approach to To find 
out how the development of learning media for reading skills based on 
Google sites at MTs Al-Muzakir Ujanmas Palembang, while quantitative to 
To find out how effective the development of learning media for reading 
skills based on Google sites at MTs Al-Muzakir Ujanmas Palembang. 
Methods in data collection are observation, interviews, questionnaires and 
test. 
  The results of the expert in Arabic subjects were 84.21, at the 
"good" level, the questionnaire was obtained from the learning media 
experts 80, at the "good" level, and the questionnaire was obtained from the 
teacher 80, at the "good" level.  The results of the student questionnaire 
reached 90.5, which is at a very good level.  The results of the paired 
sample t-test sig = 0.00.  If the sig result is less than 0.05, it means that 
there is a difference between the pre-test and post-test results.  and the 
score (to) is 7,178 and the score for Table t is at a significance level of 5% 









 Kaamiliyah Fathanah.  2021. Pengembangan media pembelajaran bahasa Arab untuk 
keterampilan membaca berbasis Google sites di MTs Al-Muzakir Ujanmas 
Palembang.  Tesis.  Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana. 
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Setelah peneliti melakukan observasi ke Mts Al-Muzakir Ujanmas 
Palembang dan melakukan wawancara dengan guru  bahasa Arab, Saat proses 
pembelajaran guru hanya menggunakan LKS sebagai media pembelajaran di 
kelas dan ketika pembelajaran online diberlakukan guru  memberikan materi 
yang ada di LKS melalui aplikasi Whatsapp sehingga menjadikan 
pembelajaran menjadi kurang efektif, maka dari itu peneliti berkeinginan 
mengembangkan media pembelajaran terkhusus untuk kemahiran membaca. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana 
pengembangan media pembelajaran untuk keterampilan membaca berbasis 
Google sites di di MTs Al-Muzakir Ujanmas Palembang. 2) Untuk 
mengetahui seberapa efektif pengembangan media pembelajaran keterampilan 
membaca berbasis Google sites di di MTs Al-Muzakir Ujanmas Palembang.  
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian dan 
pengembangan (R & D), dengan model ADDIE. dan peneliti menggunakan 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kulitatif digunakan untuk 
mengetahui bagaimana pengembangan media pembelajaran untuk 
keterampilan membaca berbasis Google sites di di MTs Al-Muzakir Ujanmas 
Palembang. Sedangkan pendekatan kuantitatif Untuk mengetahui seberapa 
efektif pengembangan media pembelajaran keterampilan membaca berbasis 
Google sites di di MTs Al-Muzakir Ujanmas Palembang. Model dalam 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket dan 
test. 
 Adapun hasil  angket dari ahli mata pelajaran bahasa Arab  84,21, 
berada pada taraf “baik”, dan Adapun hasil angket dari ahli media 
pembelajaran  pelajaran bahasa arab  80, berada pada taraf “baik”, angket 
diperoleh dari guru bahasa Arab 80, berada pada taraf “baik”. Hasil angket 
siswa mencapai 90,5, berada pada taraf sangat baik.  Hasil paired sampel t-test 
sig = 0,00.  Jika hasil sig kurang dari 0,05, artinya ada perbedaan antara hasil 
pre-test dan post-test. dan Skor (to) sebesar 7,178 dan skor untuk Tabel t 
berada pada taraf signifikansi 5% = 2,101, (7,178> 2,101). Peneliti 
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 ٗٙ البيان من نتائج الطالب 4.  14ل الجدو 
 ٙٙ اإلختبار البعدينتائج  4.  15الجدول 
 ٚٙ البيان من نتائج الطالب 4.  16ل الجدو 







 مةمقدّ  . أ
التكنولوجيا اليت تطور بسرعة، العودلة والعلوم يف زمان اآلن نعيش يف عصر 
ل اجملاالت وكذالك لعامل ع يف كيا ذلا أثر كبَتة على حياة اجملتموالعلوم التكنولوج
اليت ديكن ستكمال النقص يف عملية التعلم ىناك حاجة إىل اإلنًتنت ال ،التعليم
استخدامها كوسيلة التعليم عن بعد أو كوسيلة الطالب للعثور ادلعلومات حول ادلوضوع 
 الذي تتم دراستو حىت يوصل إىل أىداف التعلم بشكل فعال.
ادلقدمة إىل م ىي عملية اتصال أو تسليم الرسائل من ييف احلقيقة عملية التعل
ادلستلم.  يتم سكَ الرسائل يف شكل ادلادة التعليم  برموز اتصال لفظية )كلمات 
وكتابات( وغَت لفظية.  سيأخذه الطالب كمعرفة ومهارات وقيم ديكن استخدامها يف 
احلياة اليومية.  من أجل إيصال ىذه الرسالة بشكل فعال، من ادلؤكد أهنا يهتج  إىل 
 1م مناسبة.وسائل أو وسائط إعال
يتم استخدام تطوير العلوم والتكنولوجيا يف مجيع اجملاالت دبا يف ذلك التعليم 
والتدريس.  أحد األمثلة على استخدام تطوير العلوم والتكنولوجيا ىو نظام التعلم عرب 
اإلنًتنت )التعلم اإللكًتوين(.  التعلم اإللكًتوين ثورة يف التعليم القائم على تكنولوجيا 
                                                          
1 Ali Muhson, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi,” Jurnal Pendidikan 





ًتنت. من ادلتوقع أن يكون التعلم اإللكًتوين بدياًل لتطوير نظام تعليمي أكثر فعالية اإلن
 2وكفاءة أقل أجرة يف ادلستقبل.
يوفر التعلم اإللكًتوين أيًضا فرًصا للطالب حبرية واستقاللية يف التعليم. وال 
بعض م ألنو عادًة ما يتبُت يف الفصل الدراسي أن ييشعر الطالب باخلجل من التعل
باستخدام وسائل ، ولكن طرح األسئلة واإلجابة من ادلعلم الطالب ال يرغبون يف
عن ادلواد التعليمية وتكرارىا عرب اإلنًتنت حىت حيصلوا على فهم  وابحثاإلعالم ديكنهم ي
 جيد. 
من التعلم يف الفصل  . ٔ ، وىي:مع ىذا التطوير، قد تكون تغيَتات يف التعلم
الطالب  . ال  جيَ على ادلعلمُت و ٕ، الوصول إليو يف أي مكان لذي ديكنإىل التعلم ا
ديكن الوصول إىل التعلم بشكل متكرر باستخدام شبكة . ٖلتقاء شخصًيا، اال
 اإلنًتنت.
مواقع جوجل ىي موقع ويَ ديكن استخدامو يف عملية التعلم.  يستخدمها  
حة الوصول إىل ألغراض مجاعية أو شخصية.  تعد مواقع جوجل أسهل طريقة إلتا
ادلعلومات لألشخاص الذين حيتاجون إليها بسرعة، وديكن لألشخاص العمل مًعا على 
ادلوقع إلضافة ادللفات وادلعلومات ادلرفقة من تطبيقات جوجل األخرى مثل مستندات 
جوجل، واألوراق، وإستمارة، والتقومي، واجلداول الرائعة. ومع ادلزايا اليت تقدمها مواقع 
 3ن أن تدعم للتعلم.جوجل ديك
                                                          
2 Mohammad Ahsanudin, “PEMANFAATAN E-LEARNING UNTUK Keterampilan, Pembelajaran 
Qiroah.,” 2002, 232–44. 
3 Ferismayanti, “Mengoptimalkan Pemanfaatan Google Sites Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Oleh: 






 goole.comيتم زبزبن مواقع اجلوجل يف مواقع جوجل لو مزايا كثَتا وىم مايلي : 
ديكن هرسة صفحات الويَ ادلنشورة بسهلة، حىت تتمكن زلركات البحث من ف
 ،الوصول إىل مواقع جوجل بواسطة العديد من األدوات اليت توفرىا جوجل وخارجها
ديكن استخدام الوظائف ادلوجودة يف مواقع جوجل  ،مطلوبةيوفر كثَت من معلومات 
ومواقع جوجل مدرلة مع أدوات جوجل  وىي صفحة رلانية مقدمة من جوجل. بسهولة
 4.زبزبن رلاين على اإلنًتنت ،األخرى
اإلستمع م اللغة العربية كلغة أجنبية تشمل مهارة ييف تعل ةادلهارات األربع
.  الكالم يف األساس ىو جوىر اللغة.  ةرة الكتاباومه رة القراءةارة الكالم ومهاومه
ىو صورة ورمز  ةالكتابفإن القراءة ىي أحد مفاتيح تعلم الكالم. وما  ومع ذلك 
 الكالم.  
ومع ذالك صلاح الطالب يف ادلشاركة عملية التدريس والتعلم يف ادلدرسة يتحدد 
لطالب غَت القادرين على القراءة إىل حد كبَت من خالل إتقاهنم دلهارة القراءة. سيجد ا
جيًدا صعوبة يف مشاركة  األنشطة التعلم جلميع ادلواد وقراءة اللغة العربية، ولديهم 
صعوبة للصول على وفهم ادلعلومات أخرى يف الكتَ ادلدرسية العربية ، وكتَ ادلواد 
رلال التعلم  الداعمة، وغَتىا من مصادر التعلم ادلكتوبة.  ونتيجة لذلك، فإن التقدم يف
 ٘يكون بطيًئا أيًضا عند مقارنتو بأقراهنم الذين ال جيدون صعوبة يف القراءة.
لتسهيل  الطالب يف مهارة القراءة جيَ على ادلعلم استخدام وسائل التعلم اليت 
ديكن أن تساعد الطالب وادلعلمُت يف عملية التعلم.  خاصة أثناء وباء مثل اليوم، 
                                                          
4 Hyronius ghodang dan hantono, “Step by Step Belajar Dengan Google : Learning Management 
System (LMS) Belajar Dengan Google” (medan: PT. Penerbit Mitra Grup, 2020), 118–19, 
5 Mujib, Fathul dan Nailur Rahmawati. 2011. Metode Permainan – permainan Edukatif dalam Belajar 





ادلنزل )عرب اإلنًتنت( من ادلعلمُت إتقان التكنولوجيا حىت يستمر يتطلَ قرار التعلم من 
التعلم. لذلك، جيَ على ادلعلم تطوير وسائل التعليم اليت ديكن أن تسهل الطالب 
 وادلعلمُت يف عملية التعلم والتعليم.
بعد أن قامت الباحثة دبالحظات يف مكتَ ادلذكر أوجان ماس وأجرى مقابلة 
ة تعليم اللغة العربية، استخدم ادلعلم  كراسة التدريبات كوسيلة تعليمية مع ادلعلم يف عملي
يف الفصل الدراسي، وعند االتصال باإلنًتنت، قام ادلعلم أيًضا بإعطاء ادلهام يف كراسة 
 التدريبات وإرساذلا عرب واتس اب، شلا جعل التعليم يصبح  أقل فعالية.
تعليم اللغة العربية وخاصة مهارة  لذلك، يرغَ الباحثة تطوير وسائل تعليم يف
القراءة. اختيارت الباحثة مهارة القراءة ألهنا استندت إىل ادلالحظات اليت أبداىا الباحثة 
يف موضوع القراءة حيث افتقر الطالب إىل االىتمام لفهم النص الذي سبت  قراءتو، ومل 
ضروري أن يكون يتم استخدام أي وسائل لدعم فهم النص.  من ىذه النتائج، من ال
لدينا ابتكارات تعليمية شلتعة وليست شللة يف عملية تعلم القراءة من االسًتاتيجيات 
والوسائل ادلستخدمة وأشكال أدوات التقييم اليت مت اختبارىا.  من اخللفية ادلوصوفة و  
تطوير "كثَت مزايا من مواقع جوجل ستقوم الباحثة بتطوير وسائل التعليمية دبوضوع 
مدرسة  في( google sites) مواقع جوجلالقائم مهارة القراءة على تعليم  وسائل 









 ب. أسئلة البحث
 ادلذكور، فكتبت الباحثة أسئلة البحث كما يلي: اعتمادا على مقدمة
 google) جوجل مواقعالقائم تطوير وسائل تعليم  مهارة القراءة على كيف يتم  .ٔ
sites )ذَِكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج يف
ُ
 ؟مدرسة ادل
 google) مواقع جوجلالقائم تطوير وسائل تعليم  مهارة القراءة على كيف فعالية   .ٕ




 ج. أهداف البحث
 الباحثة الوصول إليها فهي: أما أىداف اليت هتتم
( google sites) مواقع جوجلالقائم تطوير وسائل تعليم  مهارة القراءة على فة دلعر  .ٔ
ذَِكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج. يف
ُ
 مدرسة ادل
 google) مواقع جوجلالقائم تطوير وسائل تعليم  مهارة القراءة على دلعرفة كيف  .ٕ
sites )ذَِكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج يف
ُ
 . مدرسة ادل
  
 د. فرضية البحث 
 يف( google sites) مواقع جوجلالقائم تطوير وسائل تعليم  مهارة القراءة على إن 
ذَِكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج
ُ
 طالبفعال لًتقية كفاءة ال مدرسة ادل






 أهمية البحثه. 
 قسمت الباحثة أمهية البحث على قسمُت، ومها:
 .من الناحية النظرية .1
 إثراء التعليم وتوسع خربات ادلتعلم وتسَت بناء ادلفاىم.‌( أ
 تطوير وسائل تعليم  اللغة يدفع الباحثُت األخرين يف البحوث التالية ادلتعلقة ب ‌( ب
 .العربية
 من الناحية التطبيقية .2
تطوير زيد ادلعلومات واخلربات ادليدانية للباحثة ونظريات يف تللباحثة : لتوسيع و ‌(أ 
مدرسة  يف( google sites) مواقع جوجلالقائم وسائل تعليم  مهارة القراءة على 
ذَِكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج.
ُ
 ادل
للمدرسُت : يكون ىذا البحث إضافة للوسائل تعليم مهارة فهم ادلقروء. و أن  ‌(ب 
 يكون عملية يف ربسُت وربديد تعليم اللغة العربية.
لطالب : يكون ىذا البحث دافعا لتنمية ترقية اجلهد يف تعليم اللغة العرية  ‌(ج 
 خاصة يف مهارة القراءة.
 
 و. حدود البحث
 :حددت الباحثة ىذا البحث مايلي
تطوير وسائل تعليم  : حددت الباحثة موضوع ىذا البحث عن  عيةو احلدود ادلوض .ٔ
ذَِكر ادلتوسطة  يف( google sites) مواقع جوجلالقائم مهارة القراءة على 
ُ
مدرسة ادل





مدرسة ادلذكر ادلتوسطة اإلسالمية  يف ار الباحثة الفصل الثامناخت:  احلدود ادلكانية .ٕ
 أوجان ماس فاليمبانج. 
إىل شهر يونيو  ٕٕٔٓ: قامت الباحثة ببحثها من شهر يناير  احلدود الزمانية  .ٖ
ٕٕٓٔ 
 
 ز. تحديد المصطلحات
 حددت الباحثة يف ىذا البحث ادلصطلحات فيما يلي: 
:  ىي ما تندرج ربت سلتلف الوسائط اليت يستخدمها ادلعلم يف  تعليموسائل  .1
وأما ‌6.عملية التعليم، يغرض ايصل ادلعارف واحلقائق واألفكار و ادلعٌت لدارسُت
دمة يف التعليم خيف ىذه احلالة، ديكن االستنتاج أن الوسائل ىي األدوات ادلست
 لتسهيل الطالب يف ربقيق  األىداف.
راد  ىنا ىي قدرة الطالب على قراءة نص القراءة، يعٍت أن مهارة القراءة، ادل .2
 الطالب يفهمون ما يقراؤون.
 
 ح. مواصفة اإلنتاج
 google) مواقع جوجلالقائم وسائل تعليم  مهارة القراءة على كان تصميم 
sites )ذَِكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج. ويف ىذا  يف
ُ
وسائل مدرسة ادل
 مواصف خاصة، وىي:  يمتعل
 الوسائل ادلستخدمة بوسيلة اإلنًتنت. .1






 .google sitesوسائل تعليم  اللغة العربية  بالتعليم الكًتوين بإستخدام إنتاج  .2
 ديكن استخدام ىذا وسائل على كمبيوتر أو أندرويت. .3
 ديكن استخدام الوسائل فردي أو يف رلموعات .4
 الفصلديكن استخدام الوسائل يف الفصل أو خارج  .5
 
 ط. الدراسات السابقة 
وسائل اذلزيل  ، ربت ادلوضوع تطريرٕٕٔٓ، سنة أغوستيا وآخرونحبث الذي كتبو  .1
(komik)  ادلتوسطة مادة تعارف يف فصل السابع مدرسة ُمَعِلِمُْت القراءة لتعليم
مدرسة ُمَعِلِمُْت  يف استخدام معليم  العربية اللغة ميتعلفاصلور. يف  اإلسالمية
 تعلم مواد تقدمي يف ارذبال أي دون عادية مدرسية كتًبافاصلور   ادلتوسطة اإلسالمية
 ذيال (komik)التعليم اللغة باذلزيل  وسائل تطوير الباحث حياوللذاك   العربية، اللغة
مدرسة ُمَعِلِمُْت  لطالب لالىتمام إثارة أكثر جديدة وسائل توفَت إىل هدفي
منهج  على جيري ىذا البحث بادلدخل الكمي والكيفيفاصلور.  ادلتوسطة اإلسالمية
ىو وأسلوب مجع البيانات  .(Borg and  Gall)غال و  بورج الذي قدمو  التطوير
 ٕ٘ قيمة على اخلبَتين من التقييم نتائج حصلتاإلختبار. ادلالحظ، اإلستبانة، و 
 أنو يعٍت شلا ٛٗ.ٗ٘ ≥  X > ٙٔ.ٗٗ نطاق يف كانت اليت ادلواد خرباء لتقييم
 حدود يف وتقع اإلعالم خرباء لتقييم ٘ٙ و صاحلة ادلصورة الوسائط بأن القول ديكن
٘ٗ.ٖٙ < X ≤  ٙٚ،ٓٛ صاحلة ادلصورة الوسائط بأن القول ديكن أنو يعٍت شلا  .
ُمَعِلِمُْت  مدرسة يف بنعم أجابوا الذين ادلبحوثُت بنتائج الطالَ استبيان واستجابة
 أجابوا الذين بالطالبٛٗ.ٗ٘   مقارنةٝ ٛ.ٜٗ حوايل فاصلور اإلسالميةادلتوسطة 





كوميك ستَتيبس   . بادلوضوع تطتورٕٛٔٓسنة ، رزاق احلسنحبث الذي كتبو  .2
“comic strips”  لوسيلة تعليم مواد اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة )حبث تطوير
 –كارانج غينانج   –لطلبة الصف السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية األوىل 
 كوميك تصميم كيفية معرفة(  ۱: ) ىي البحث ذلذا ألىداف بالموصلان(.
 كيفية معرفة(  ۲)  القراءة، مهارة لتنمية العربية اللغة مواد ميتعل الوسيلة سًتيبس
 فعالية مدى معرفة(  ۳)  العربية، اللغة مواد تعليم الوسيلة سًتيبس كوميك تطبيق
 ادلتوسطة ادلدرسة يف السابع الصف طلبة قراءة مهارة التنمية سًتيبس كوميك
 والتطوير، البحث منهج على العلمي البحث ىذا. غينانج کارانج األوىل احلكومية
. والبعدي القبلي واختباري وادلالحظة االستبانة على بياناتو مجع أدوات وربتوي
 t من أكرب«  ۸ ، ۲۲ حساب t أن والبعدي القبلي اختباري نتيجة من واتضح
 سًتيس كوميك فعالية أو سبيزا فيو أن الباحث فاستنتج«  ۲ ، ۸۰۸ - جدول
 األوىل احلكومية ادلتوسطة ادلدرسة يف السابع الصف لطلبة القراءة مهارة لتنمية
 عدة الباحث طوره الذي" قمر"  بعنوان سًتيبس الكوميك كان. غينانج کارانج
 مهارة لتنمية(  ۲)  العربية، اللغة مواد تعليم لوسيلة إنو(  ٔ: ) أمهها خصائص
 الصف لطلبة ادلقرر الدراسي بادلنهج ادلادة زلتوى مناسبة(  ۳)  الطلية، لدى القراءة
 ادلستوى العربية اللغة مادة عرض(  ٗ)  بالموصلان، ادلتوسطة ادلدارس يف السابع
 من خالية واحلروف األمساء على فيو واجلمل الكلمات ربتوي(  ٘)  ادلبتدئُت،
 صاحل(  ۸)  التدريبات، دليل فيو(  ۸)  القراءة، على تدريبات فيو(  ٙ)  األفعال،
 .الذايت للتعلم
جوجل فورم كوسيلة  . ربت ادلوضوعٕٕٓٓ، سنة وآخرونخاليس حبث الذي كتبو  .3
البحث إىل شرح عملية يهدف ىذا  التقييم يف تعليم القراءة والقواعد باجلامعة.





تخدم الذي مسومنهج ديكن استخدامها كوسيلة التقييم يف تعليم القراءة والقواعد. 
. وأما النتائج من باإلختبار. وأسلوب مجع البيانات يعٌت الكيفي على نوع وصفي
سّهل جوجل فورم يف أنشطة عديدة يف العام الًتبوي لكثرة ميزايو حث فهي: ىذا الب
 يف البيانات مجع واستمارة التسجيل، كاستمارة استخدامو اإلمكان بقدر حىت
 يف أما. االمتحان يف الفحص بشكل التقييم كوسيلة انتفاعو حىت العلمي، البحث
 ادليزات باستخدام التقييم كوسيلة وانتفاعو تطبيقو فيمكن العربية، اللغة تعليم
 . اخلاصة بطبيعتها ادلناسبة
 Contruct وسائل طوير. ربت ادلوضوع تٜٕٔٓسنة ، حبيَ الرمحنحبث الذي كتبو  .4
أىداف ىذا البحث . ٔاحلكومية  ادلتوسطة اإلسالميةيف تعليم القراءة دبدرسة  2
ادلتوسطة يف تعليم القراءة دبدرسة  Contruct 2 وسائل طويرت: دلعرفة كيف يتم ىي
 البحث ىذا ستخدمي. Contruct 2و دلعرفة كيف إستجابة الطالب لبناء  اإلسالمية
 جودة دلعرفة انةستببادلالحظة و اإل وأسلوب مجع البيانات. Borg and Gall منوذج
 نتائج. للمنتج الطالب ردود على طالعإل الطالب استجابة واستبيانات ادلنتج
 ادلثالية ونسبة التقييم دبعايَت ربليلها مث كمية، بيانات شكل على والردود البحث
 Contruct تعليمية وسائط شكل على التنموي البحث نتائج.  ادلنتج جودة لتحديد
 يتمتع الكراعة تعلم يف وسيلتُت بناء فإن للخرباء، وفًقا التقييم نتائج على بناءً . 2
 عند االستجابة نسبة بلغت بينماٝ.  ٙٔ.ٖٛ تبلغ مثالية بنسبة جًدا جيدة بنوعية
 وديكن رلدية سائل الو  أن استنتاج ديكن التقييم، نتائج منٝ.  ٘.ٔٛ طالًبا ٖٔ
 .ميللتعل كوسيلة استخدامها
تطوير وسائل التعلمية . ربت ادلوضوع ٕٕٔٓسنة   ،أيوين وأبيداهللحبث الذي كتبو  .5
 علميةالت ةلالوسي رتطور  يةعمل إىل البحث ىذا يهدف .الفكاىي لتعليم مهارة القراءة





 مهارة لتعليم الفكاىي علميةالت ةلالوسي فعالة عرفةدلو  ،غونشيل ببَتج يف اإلسالم
. غونشيل ببَتج يف اإلسالم ادلتوسطة ةيالنق اجلوىرة دبدرسة السابع الصف يف القراءة
. Borg and Gall التطور نظرة الباحثة تستخدم أعاله ادلذكور الغرض ولتحقق
 & Research and Development (R والتنمية البحث من نوع إىل البحث واستخدام
D) أساليَ وأما. ٕٙ وعيتو فصال الثالثة من طالب ۱۰۲ البحث ىذا يف واجملتمع  
 مجع. واالختبار وادلقابلة ادلالحظة من فتكون البحث ىذا يف ادلستخدمة البناتمجع 
 نتيجة من ينظر ىي القراءة مهارة لتعلم الفكاىي يةالتعلم الوسيلة لتطوير ونتيجة
 نتجةنعرف  كولذل. ۸۲ البعدي أختبار جةتبون ٔٙ مةيق على القبلي اختبار
 .ٕٓ بتقدير البعدي االختبار إىل القبلي االختبار من القراءة مهارة يف متوسطة
 
 1. 1الجدول 
 الدراسة السابقة حول ادلوضوع
الباحث و سنة  رقم
 البحث
 أوجو اإلختالف أوجو الشبو عنوان البحث
. أغوستيا وآخرون .ٔ
ٕٕٓٔ 
وسائل اذلزيل  تطرير
(komik)  لتعليم
مادة تعارف القراءة 













  التطويرمنهج 
 بورج الذي قدمو






اإلختيار  القبلي  فاصلور
 واإلختبار البعدي







رزاق الذي كتبو  .ٕ
 .  ٕٛٔٓ، احلسن
كوميك   تطتور
 comic“ستَتيبس 
strips”  لوسيلة تعليم
مواد اللغة العربية 
لتنمية مهارة القراءة 
)حبث تطوير لطلبة 
الصف السابع يف 
دلدرسة ادلتوسطة ا
 –احلكومية األوىل 









البيانات مها ىو 




اإلختيار  القبلي 
 واإلختبار البعدي















، خاليس وآخرون .ٖ
ٕٕٓٓ 
جوجل فورم كوسيلة 












الكيفي على نوع 
 وصفي
 




، حبيَ الرمحن .ٗ
ٕٜٓٔ . 
 وسائل طويرت





















Borg and Gall. 
 






































من ىذا اجلدول، عرفنا ىذا البحث خيتلف عن حبث السابق، ألن ىذا البحث   
 google)مواقع جوجل   القائمالقراءة على  تطوير وسائل تعليم  مهارةكتبت الباحثة على 
sites) إن الفرق بُت ىذا فاليمبانج مدرسة ادلذكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس يف .
. ومل أجيد الباحثة يف حبث السابق ما مستخدام يف البحث العلمي ووسائلالبحث يف تطوير 







 التعليمةالمبحث األول : وسائل 
 يةمفهوم وسائل التعليم‌.أ 
وسائل التعليمية ىي تندرج ربت سللفة الوسائط اليت يستهدمها ادلعلم يف 
  7واحلقائق واألفكار وادلعاين للدارسي.ادلوقف التعليمى. بغرض ايصال ادلعارف 
أن وسائل تعليم ىي كل ما يستخدم فتاًة إليصال  Suparnoذكر سوبرين  
رسالة أو معلومة من مصدر إىل ىدف )مرسل إليو(. قد توسل الرسالة عن طريق 
السمع )وسيلة مسعية( أو طريق البصر )وسيلة بصرية(، أو طريقة االنفعال )وسيلة 
 8انفعالية(، أو عن طريق التمثل )وسيلة سبثيلية(. 
أّن وسائل تعليم ىو ما يزيد علمية   Effendy ندىوال خيتلف ذلك قول أف
 9التعليم سهال ويزيد الدرس وضوحا للدارس.
ولكن أكد أفندى أن كلمة الوسائل تقصد كثَتاهبا كلمة ادلعينات، كما عرّبو 
( يف كتابتها أن الوسائل التعليمية يقصد هبا عادة ادلعينات ٜٓٛٔصيٍت والقامسى )
يستخدمها ادلعلم يف تدريس مادتو ليبلغ اذلدف ادلقصود السمعية أو البصرية الىت 
 11بأفضل صورة شلكنة ويسبغ على العلمية الًتبوية شيئا من االثارة وادلتعة.











شلا سبق من البيان خالصة الباحثة أن الوسائل ىي األلة اليت تساعد الطالب 
 على قدرهتم يف التدريس.
 يةوظائف وسائل التعليم ‌.ب 
ديكن لوسائط التعلم  أن تفي بثالث وظائف رئيسية إذا  Kemp & Dayton وفًقا
 مت استخدام الوسائل لألفراد أو اجملموعات أو اجملموعات الكبَتة، وىي: 
 ربفيز االىتمام أو العمل. .1
 تقدمي ادلعلومات.    .2
 إعطاء التعليمات.  .3
لتحقيق وظيفة التحفيز ديكن ربقيق وسائط التعلم باستخدام تقنيات الدراما أو 
 11الًتفيو.
 مبادي إختيار واستخدام الوسائل‌.ج 
من إحدى مسات  الوسائل التعليم أهنا تتضمن وربمل الوسائل على الطالب، 
ومن مبادئ استخدام الوسائل وتطوير الوسائل التعلمية عند تكسونامي ليسُت، 
 12مايلي:
الوسائل بواسطة  األفراد )ادلعلمو اإلرشاد واإلشراف ونسشاط اجملموعة وغَت  .1
 ذالك(.
 الوسائل بواسطة الطباعة )الكتاب واإلرشاد والكتاب التمرينو ادلؤسسة احلرية(. .2
 الوسائل بواسطة البصرية )الكتاب والرسم والصورة والشفاف واألفالم(. .3
                                                          
11 cecep kustandi dan daddy Darmawan, Pengembangan Media Pembelajaran (jakarta: kencana, 
2020), 17. 





 الوسائل بواسطة السمعية والبصرية )فيديو واألفالم والتفاز(. .4
 فيديو اإللكًتونية(.الوسائل بواسطة احلاسوبية ) التعليم دبساعدة احلاسوب و  .5
 وسائل التعليميةاخلصائص العامة ل‌.د 
 .وسائل التعليمية أشياء سبكن مالحظتها باحلواس  .1
 رُبدّ وسائل التعليمية ديكن غرس الفكرة الصحيحة وادللموسة والواقعية حىت  .2
 .اختالف الفكرة بُت الطالب على ادلعلومات
  .الفصل أو خارجو وسائل التعليمية مساعدة التعلم ديكن استخدامها من  .3
 علم والطالب يف عمليةادل اإلتصال بُتالسهو  تستخدموسائل التعليمية  .4
 13التعليم.
 يةفوائد وسائل التعليم‌.ه 
 فوائد وسائل التعلمية يف عملية تعلم مايلي:
 .للمساعدة يف عملية التعلم اليت ربدث بُت ادلعلمُت والطالب .1
 زيادة اىتمام وربفيز الطالب يف عملية التعلم.    .2
 14ية.ديكن التغلَ على قيود ادلكان والزمان والطاقة والقوة احلس .3
 15وىي: ئل التعلم يف عملية تعلم الطالب،فوائد وسا Sudjana and Riva`iيقًتح 
 سوف جيذب ادلزيد التعلم انتباه الطالب حبيث ديكن أن يعزيز الدافع التعليمي.  .1
                                                          
13  Mulyati Arifin, dkk. Strategi Belajar Mengajar (bandung: JICA IMTEP, 2000), 165. 
14 Janner Simarmata Mustofa Abi Hamid, Rahmi Ramadhani, Masrul Masrul, Juliana Juliana, Meilani 
Safitri, Muhammad Munsarif, Jamaludin, Media Pembelajaran (yayasan kita menulis, 2020), 7–8, 
https://books.google.co.id/books?id=npLzDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=media+pembelajara
n+adalah&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjP0eGI5pfuAhU48HMBHRV_DGgQ6AEwAXoECAEQAg#v=onep
age&q=media pembelajaran adalah&f=false. 





سيكون للمواد التعليمية معٌت أوضح حىت ديكن فهمها بشكل أفضل من قبل   .2
 الطالب والسماح ذلم بإتقان وربقيق أىداف التعلم. 
ستكون طرق التدريس أكثر تنوًعا، وليس فقط التواصل اللفظي من خالل الصياغة   .3
إذا   من قبل ادلعلم، حىت ال يصاب الطالب بادللل وال تنفد طاقات ادلعلمُت، خاصة
 كان ادلعلم يعلم أثناء كل درس.  
ديكن للطالب القيام بادلزيد من األنشطة التعليمية ألهنم ال يستمعون فقط إىل  .4
أوصاف ادلعلم، ولكن أيًضا ألنشطة أخرى مثل ادلالحظة، والقيام، والتوضيح، 
 والتمثيل.
 
 المبحث الثاني:  تعليم الكتروني
 مفهوم تعليم الكًتوين‌. أ
التعلم اإللكًتوين ىو كل األنشطة التعليمية اليت تستخدم وفقا لرومسان 
التكنولوجيا اإللكًتونية. من خالل التعلم اإللكًتوين، فهم الطالب للمادة ال تعتمد 
  16على ادلعلم / ادلدرب ولكن ديكن احلصول عليها من وسائل اإلعالم اإللكًتونية.
 صائص التعليم اإللكًتوينخ‌. ب
، أي شخصي، منظم Flindersم  عرب اإلنًتنت وفقا جلامعة يصائص التعلخ
 17ايل :يبعض خصائص التعليم اإللكًتوين فيما نشط وضام. و 
 يقوم على االستقالل ادلتعلمُت يف التعلم .ٔ
                                                          









 استخدام وسائل اإلعالم كمبيوتر الكًتوين .ٕ
 االستفادة من الوظائف ادلختلفة .ٖ
 اسم الوسئط ادلتعددةوسائل اإلعالم اإللكًتونيو بذلك يشار إليها ب .ٗ
 استخدام األجهزة الربرليات  وشبكات اإلنًتنت .٘
 التعليم الفرد ومنطم بشكل منهجي .ٙ
 وسائل التعليم اإللكًتوينج. 
علم عرب اإلنًتنت / اإلفًتاضي إستخدام يف التعليم اإلفًتاضي الوسائل يف الت
 LMS, Clasroom, WAG,  Claroline, Atutitor Moddle, Google18: ىي
ويف ىذا البحث إستخدامت الباحثة   مواقع جوجل كوسلة التعليم اللغة 
 العربية خصوصا دلهارة القراءة. 
 
 : مواقع جوجل المبحث الثالث
 مفهوم مواقع جوجل‌.أ 
مواقع جوجل ىي أسهل طريقة إلنشاء ادلعلومات اليت ديكن الوصول إليها 
إضافة ملفات من تطبيقات بسرعة وربديثها لألشخاص الذين حيتاجون إليها. ديكننا 
 19جوجل األخرى مثل مستندات جوجل، وتقومي جوجل،  بيكاسا ويوتوب.
                                                          
‌المدرسة‌فً‌(Collaborative Learning)‌التعاون‌التعلٌم‌أساس‌على‌اإللكترونً‌العربٌة‌اللغة‌تعلٌم‌إجراءة,‌"األمامة‌مفتوحة  18
 21.ص‌ …موجوكرطا‌القرآن‌دار‌الثانوٌة






قال أزيز مواقع جوجل ىي منتجات بواسطة جوجل كأداة إلنشاء موقع.   
واستخدام مواقع جوجل سهل جدا خاصة لدعم التعلم عن طريق تعظيم ادليزات مثل 
 21والتقومي، واجلداول الرائعة، وما إىل ذلكزلرر مستندات جوجل، واألوراق، واستمارة، 
 (google sites)فوائد مواقع جوجل  ‌.ب 
قال أزيز يف فرزمابنيت تتمثل فوائد استخدام مواقع جوجل للمدرسُت والطالب 
 21اآلتية:
تعلم أكثر إثارة االىتمام، سيكون التعلم أكثر اكتمااًل وإثارة لالىتمام ألنو ديكن أن   .1
يستفيد من ادليزات ادلوجودة يف مواقع جوجل.  مثل؛  مستندات جوجل، األوراق، 
 النماذج، التقومي، اجلداول الرائعة وما إىل ذلك.  
التعليمية على مواقع جوجل  احلصول على ادلواد التعليمية أسهل ، سيتم ربميل ادلواد .2
حبيث ال حيتاج الطالب أو ادلعلمُت إىل استخدام زلركات أقراص فالش اليت ديكن 
 أن تسبَ دخول الكثَت من الفَتوسات إىل الكمبيوتر.
ادلواد التعليمية ليست سهلة الضياع، فادلواد اليت مت ربميلها على مواقع جوجل   .3
 فَتوسات أو أي اضطرابات أخرى. ستبقى على مواقع جوجل ولن تتأثر بال
ديكن للطالب احلصول على معلومات التعلم بسرعة، ديكن للطالب وادلدرسُت   .4
احلصول على معلومات حول التعلم بسرعة باستخدام ادلعلومات اليت مت ربميلها 
 بواسطة ادلعلم.  
حفظ ادلنهج على مواقع جوجل، ديكن للمعلم ربميل منهج التعلم على مواقع  .5
 ل، والطالب يعرفون مواضيع وموضوعات التعلم يف كل اجتماع الحق. جوج
                                                          
20 Ferismayanti, “Mengoptimalkan Pemanfaatan Google Sites Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Oleh: 
Ferismayanti, M.Pd,” 6. 





الواجبات من خالل مواقع جوجل، ديكن للمعلمُت إعطاء الواجبات التعليمية من   .6
خالل مواقع جوجل، حىت ال يتخلف الطالب عن ادلعلومات والواجبات.  ديكن 
 تعيُت الواجبات ادلدرسية وإرساذلا عرب مواقع جوجل.
 فوائد من موقع اجلوجل لذالك يرغَ الباحثة يستخدم ىذا ادلوقع ليكون ألن كثَت
 وسائل التعليم يف ادلادة اللغة العربية دلهارة القراءة.
 (goole sites)مزايا مواقع جوجل ‌.ج 
 22تتمتع مواقع جوجل بالعدد من ادلزايا وىي:
حىت تتمكن زلركات البحث من  goole.com مواقع جوجل  خيفظ  على   .1
 فهرسة صفحات الويَ ادلنشورة بسهلة.
 جوجلبواسطة العديد من األدوات اليت توفرىا جوجل ديكن الوصول إىل مواقع  .2
 .وخارجها
 يوفر كثَت من معلومات مطلوبة. .3
بسهولة مثل التحليالت  جوجلديكن استخدام الوظائف ادلوجودة يف مواقع  .4
 .وأدوات مشريف ادلواقع واإلعالنات
 جوجل.وىي صفحة رلانية مقدمة من  .5
 .األخرى جوجلمدرلة مع أدوات  جوجلومواقع  .6
 .رلاين على اإلنًتنتحيفظ  .7
 
 
                                                          
22 Hyronius ghodang dan hantono, “Step by Step Belajar Dengan Google : Learning Management 





 : مهارة القراءة المبحث الرابع
 مفهوم ادلهارة القراءة‌.أ 
اللغة اللغة فيها أربعة مهارات ىي : االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة. 
ىي الصوت عرب االتصال ادلباشر بُت ادلتكلم والوسيلة اليت تنقل مهارة الكالم 
 23وادلستمع. أما مهارة القراءة والكتابة،  فوسيلتهما احلرف ادلكتوب.
القراءة ىي عبارة عن اجلهر بالكلمات ادلكتوبة. أي ىي معرفة الكلمات  
ونطقها نطقا صحيحا وفهمها. أو ىي نشاط يتميز بًتمجة الرموز واحلروف إىل كلمات 
 24معان للفرد.ومجل ذات 
 مرحلة تعليم القراءة‌.ب 
 25مرحلة يف  تعليم القراءة مايلي:
 .النطقمرحلة التعرف و  .1
 .مرحلة القراءة ألجل فهم  .2
 .التحصيل مرحلة القراءة ادلكثفة أو مرحلة الدرس  .3
 أساسية يف مهارة القراءة‌.ج 
 26للقراءة مهارتان أساسيتان ومها  التعريف والفهم مايلي:
 ادلهارات للتعرف: .1
 ادلعٌت ادلناسَ بالرمز )احلروف( الكتايب. ربط‌(أ 
 تعريف إىل أجزاء الكلمات من خالل القدرة على التحليل البصري.‌(ب 










 التمرييز بُت أمساء احلروف وأصواهتا. ‌(ج 
 ربط الصوت بالرمز ادلكتوب.‌(د 
 التعرف إىل معاين الكلمات من خالل السياقات.‌(ه 
 وأما أىم ادلهارات األساسية للفهم ىي:  .2
 لقراءة يف وحدات فكرية.القدرة على ا‌(أ 
 فهم التنظيم الذي اتبعو الكاتَ.‌(ب 
 فهم التجاىات.‌(ج 
 اختبار األفكار الرئيسة وفهمها.‌(د 
 القدرة على االستنتاج.‌(ه 
 أىداف تدريس القراءة ‌.د 
 27داف ادلتوخاة من تدريس القراءة مايلي:ىومن أىم األ
 إكساب التالميذ القدرة على نطق الكلمات نطقا سليما. .1
 إقدار التالميذ على إخراج احلروف من سلارجها وسبييز أصواهتا.   .2
 إكساب التالميذ رصيدا من ادلفردات والًتاكيَ.  .3
 تنمية ميول التالميذ ضلو القراءة واالطالع.  .4
مساعدة التالميذ على تكوين عادات التعرف البصري على الكلمات وفهم معناىا   .5
 أو معٌت اجلمل والًتاكيَ.
 التالميذ على توظيف عالمات الًتقيم ووضعها يف مواضعها الصحيحة.تنمية قدرة   .6
إقدار التالميذ على القراءة السريعة الواعية ادلصحوبة بفهم ادلادة ادلقروءة يف  .7
 القراءتُت الصامتة واجلهرية.







 تنمية ميول التالميذ لالستمتاع بادلادة ادلقروءة وتذوقها.  .8
 والقواميس وادلراج ودوائر ادلعارجع. توجيو التالميذ إىل استخدام ادلعاجم .9
إقدار التالميذ على ربليل وتفسَت ادلادة ادلقروءة ونقدىا وتقوديها مث قبوذلا أو رفضها   .11
 وتوظيفها يف حل ما يعن ذلم من مشكالت.
 إقدار التالميذ على القراءة ادلتدفقة ادلصحوبة بتمثيل ادلعٌت ومراعاة النَت والتنغيم. .11
 اءةأنواع تعليم القر ‌.ه 
 القراءة تنقسم إىل قسمُت مها:
 القراءة اجلهرية .1
أي ربويل  28القراءة اجلهرية ىي الرموز الكتابية إىل رموز صوتية منطوقة.
 29مع حسن األداء والفهم. الرموز الكتابية إىل رموز صوتية عن الطريق النطق
 مزايا القراءة اجلهري‌(أ 
 31مزايا يف القراءة اجلهري مايلي:
 ضبط احلركات يف أواخر الكلمات.   (1
 الوقف ادلناسَ. (2
 سبثيل ادلعاين وتغيَت الصوت.  (3
 کشف عيوب القارئ.   (4
 تربية القارئ على عدم اخلجل.  (5
 إخراج احلروف من سلارجها الصحيحة. (6
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 عيوب القراءة اجلهرية.‌(ب 
 31عيوب يف القراءة اجلهري مايلي:
 جود خلل فيها عند عدم سالمتها. (1
 كوهنا زلددة بأوقات وأماكن معينة.   (2
 تستغرق وقتا. (3
 ب. القراءة الصامتة
قراءة ليس فيها صوت وال مهس، وال ربريك لسان أو ىي القراءة الصامتة 
شفة، عمادىا سرعة االستيعاب، وربصل بانتقال عُت القارئ فوق الكلمات واجلمل 
 32ر الرئيسية والفرعية.دون تلكؤ ودون تردد وبادراك ادلدلوالت وادلعاين واألفكا
تتنجساد وتعد القراءة الصامتة ىي األكثر عونا للقارئ على الفهم إذا ما قيست 
بالقراءة اجلهرية،  وكان من األمهية دبكان تدريَ التالميذ يف سلتلف ادلراحل على 
ىذا اللون من القراءة، واالستعانة على تدعيمها من خالل القراءات احلرة لبعض 
 33سبة يف مكتبة ادلدرسية.الكتَ ادلنا
 مزايا القراءة الصامتة‌( أ
 34مزايا يف القراءة الصامتة مايلي:
 وال ينشغل فيها القارئ بالنطق.  (1
 وتساعد على ربصيل ادلعرفة.  (2











 وزيادة الثروة اللغوية. (3
 تربية الذىن على التأمل والًتكيز. (4
 واقتصادية سريعة.  (5
 واإلحساس باحلرية . (6
 عيوب القراءة الصامتة.‌( ب
 35يف القراءة الصامتة مايلي:  عيوب
 ال تساعد على اكتشاف عيوب النطق أو اللغة. (1
 تساعد على العزلة.  (2
 شرود الذىن.  (3
 ربرم من متعة اإليقاع ولذة اإللقاء. (4
القراءة إيل قسمُت يعن القراءة اجلهرية و كما بينت الباحثة القراءة تنقسم  
الصامتة فقط وأىدافها دلعرفة  الصامتة، من أقسم ذالك أخذت الباحثة القراءة 
 كفاء الطالب يف فهم ادلقروء.
 تقومي القراءة ‌.و 
إن التقومي ىو العملية اليت حيكم هبا على مدى صلاح العملية الًتبوية يف  
 ربقيق األىداف ادلنشودة .
 36بقي أغراض تقيمات القراءة مايلي:
 لسرعة التعريف على الكلمة. .1
 دلعرفة أمساء األشياء. .2







 جلمل.ترتيَ اٌت و ادلعلفهم   .3
  .فهمهادلعرفة قراءة األسئلة و   .4
 .ملاجل مضوعدلعرفة و  .5






 مدخل البحث و منهجيته .أ 
 & Reseach)استخدمت الباحثة يف ىذا البحث منهج البحثة التطوير 
Depelopment).  وىي طريقة  البحث ادلستخدمة للحصول على نتائج معينة وذبربة
مدخل البحث ادلستخدم عند الباحثة يف ىذا البحث ىو الكيفي والكمي. فعالية. 
  القائممهارة القراءة على يتم تطوير وسائل تعليم  استجدمت الباحثة لوصف كيف 
مدرسة ادلذكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس  يف (google sites)مواقع جوجل 
مهارة وسائل تعليم  مبانج . وتستخدم الباحثة ادلدخل الكمي دلعرفة فعالية يفال
مدرسة ادلذكر ادلتوسطة  يف (google sites)مواقع جوجل   القائمالقراءة على 
 مبانج.ياإلسالمية أوجان ماس فال
 
 اجراءات البحث  .ب 
 ,ADDIE (Analizeاستخدمت الباحثة ىذا ادلنهج البحث التطويري بنموذج 
Design, Development, Implement, Evaluate)  فًقا خلطوات تطوير ادلنتج، منوذج
 ,4D (Define, Designالبحث والتطوير ىذا أكثر عقالنية وأكثر اكتماال من 
Development, and Disseminate)..   ىذا النموذج ديكن تستخدم ألشكال سلتلفة
م ووسائل يم وطرق التعليمن تطوير ادلنتجات مثل النماذج، اسًتاتيجيات التعل





اخًتت الباحثة ىذه اخلطوة ألن لديها خطوة اإلجراءات البسيطة.   37تعليمي.
 38حثة باخلطوات التالية لكي تكون ىذا ادلنهج أوضح:فوضح البا
 ربليلم االحتياجات .1
 تصميم االنتاج .2
 تطوير االنتاج .3
 ذبرية االنتاج .4
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 3. 1ل الجدو 
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. التقييم  ٕٓ
اختيار نوع 
 التقييم 





















































تنفيذ  خطة التقيم
 االسًتاتيجية











 شرحت الباحثة إجراءات البحث والتطوير شرحا كامال يلي:
 ربليل االحتياجات‌(أ 
ادلشكالت، احلجات ىي كل  يف البحث  تطويري  ىي احلجات و اخلطوة األوىل
بُت الرجاء والواقع  األشياء زيادة القيمة عند االتشار. وادلشكلة ىي عدم مناسَ الشيء
ورلتمع البحث ىو مجيع األفراد أو األشخاص الذين يكونون موضوع  41يف ادليدان.
الطالب يف الفصل الثامن  دبدرسة  رلتمع ىذا البحث ىو مجع 41مشكالت البحث.
ويف  م. ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓللعام الدراسي  فاليمبانجادلذكر ادلتوسطة اإلسالمية أجان ماس 
 مدرسة ادلذكر ادلتوسطة اإلسالمية يفىذا البحث وجدت الباحثة أن تعليم اللغة العربية  
الوسائل لديها مشكلة مع وسائل اإلعالم التعليمية. ادلعلم مل جييد  .أوجان ماس
  واتس اب فقط. ادلعلم يعلم ادلواد التعليمية عرب ألنناسَ يف التعليم اإلفًتاضي ادل
يف تعليم اللغة  لذالك  تلخص الباحثة أن ىنا نقص اإليداء واإلبكر ادلعلم
سعد الطالب يف فهم ادلادة اللغة العربية.  وجييَ ونقص وسائل التليمية اليت ديكنها ت
عل قادرا على تقدمي موارد التعلمية مثَتة دلهارة اللغة العربية. وجي على ادلعليم أن يكون
ون الدرس سباما. لذالك صنع عملية التعليم أكثر تفاعلية وديكن جعل الطالب يفهم
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 تصميم اإلنتاج‌(ب 
اين يعٍت  تصميم اإلنتاج ادلواد ىو مجع البيانات ادلستخدة أما اخلطوة الث 
ىنا تصيم الباحثة 42لتخطيط وتصميم اإلنتاج، الذي يرجي بة ادلشكالت ادلوجودة. 
مدرسة  يف (google sites)مواقع جوجل   القائم اللغة العربية  علىوسائل تعليم 
وستستخدم الباحثة يف ىذا . فاليمبانج‌ادلذكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس
 التعليم  الكًتوين. أساسمهارة القراءة على تعليم  التطوير بشكل وسائل
 تطوير االنتاج ‌(ج 
  Blue-Printأما اخلطوة الثالث يعٍت  تطوير االنتاج. تطوير ىو عملية ربقيق 
يف ىذا البحث  تقوم الباحثة بتطوير وسائل تعليم اللغة العربية  43أو تصميم الواقع.
التعليم مدرسة ادلذكر ادلتوسطة اإلسالمية. وتطوير ىذا وسائل على أساس  يف
لتعليم اللغة العربية  google sitesإستخدام وصنعت الباحثة ىذا وسائل ب .الكًتوين
خصوصا يف مهارة القراءة. وأىداف من تطوير وسائل تعليم لتسهيل الطالب  يف 
 تدريس اللغة العربية. 
 ذبربة اإلنتاج‌(د 
ا الرابع ىو ذبربة اإلنتاج. يعٍت خطوة لتنفيذ نظم التعليم الذي مت الطالب وأم
إنشاؤة. أي أنو يف ىذه ادلرحلة يتم الًتتيَ كل ما تطويره وقفا لدورة ووظيفو حبيث 
 44ديكن تنفيذه بشكل صحيص. 
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تعليم هارة القراءة بإستخدام وسائل مم يعلتوأما تصميم التجربة ىذا البحث 
 .فاليمبانجدرسة ادلذكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس يف الفصل الثامن دب الكًتوين
 تقومي اإلنتاج‌(ه 
اخلطوة األخَتة تقومي اإلنتاج، ىو عملية دلعرفة ىل نظام التعليم اليت بناؤى 
والتقومي يف ىذا اخلطوة من نتيجة اإلستبانة  45ناجحا، وقفا للتوقعات األولية أم ال.
مدرسة ادلذكر  يفىل اخلرباء وادلعلم والطالب لفصل الثامن اليت وزعت الباحثة إ
مهارة وسائل تعليم ادلتوسطة اإلسالمية. تقوم الباحثة ىذه اخلطوة دلعريفة ىل تطوير  
مدرسة ادلذكر ادلتوسطة  يف (google sites)مواقع جوجل   القائمعلى القراءة 
اللغة العربية. وتقوم اإلنتاج على يسعيد يف تعليم فاليمبانج اإلسالمية أوجان ماس  
 اخلرباء احملتوى واللغة ووسائل التعليمة حلصول قيمة اإلنتاج على النجاح.
 
 أسلوب الجمع البيانات .ج 
على مهارة القراءة  وسائل تعليمتستخدم الباحثة جلمع البيانات يف تطوير  
مدرسة ادلذكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان  يف (google sites)مواقع جوجل   القائم
 وىي ادلالحظة، وادلقابلة، اإلستبانة واإلختبار:دلهارة القراءة تسعيد فاليمبانج ماس 
 ادلالحظة .1
ادلالحظة ىي تقنية لغرض البيانات من خالل ادلراقبة ادلباشرة حلالة أو 
عملية تستخدم الباحثة ىذا األسلوب أثناء   46موقف  حالة موضوع البحث.
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التدريس يف  الفصل. يقم ىذا دلعرفة ادلشكالت ادلوجودة يف عملية التعليم 
 خصوصا لتدريس اللغة العربية يف مهارة القراءة.
 ادلقابلة. .2
ادلقابالت ىي شكل من أشكال االتصال ادلباشر بُت الباحثُت 
ادلقابلة يف ىذا البحث يعٍت مقابلة معلم اللغة العربية لصفل  أما 47وادلستجيبُت.
لتحليل ادلشكلة  ،أجان ماس يف مدرسة ادلذاكر ادلتوسطة اإلسالمية الثامن 
م اللغة العربية خاصة يف متعلقة يف ىذا البحث عن القراءة منها تتعلق بتعلي
 تعليم دلهارة القراءة.وسائل 
 اإلستبانة .3
الئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق اإلستبانة ىي أداوة م
مرتبطة بواقع معُت، وتقدم بشكل عدد من األسئلة يطلَ اإلجابة عنها من قبل 
  48عدد من الفراد ادلعيُت دبوضع االستبانة.
كيف اإلصالح ىذا وسائل تعليم باحثة اإلستبانة للمعريفة  التستدم  
حية احملتوى واللغة. ومن من نا جلمع ادلعلومات من خبَت التقومي اليت تتكّونو 
 الطالب من ادلنتاجة اليت يتم اإلنتاج.التعليمية ودلعريفة رأي ادلعلم و  خبَت وسائل
 اإلختبار .4
يكون اإلختبار يف ىذا البحث ىو اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي.كما قال 
ر قبل زلمد علي اخلواري  يف أفنية النظيفة اإلختبار القبلي ىو يعطي اإلختبا
  49ار الذي بعده.بالربنامج الدالاسي وأما واإلختبار بعدي ىو اإلخت
                                                          






ستعطي الباحثة الطلبة اإلختبار القبلي دلعريفة كيف كفاءة الطالب دلهارة  
خدم إليهم تسإاللغوية يف مهارة القراءة قبل استخدم وسائل تعليم، مث بعد أن  
ار البعدي دلعريفة مستوى كفاءهتم فيما بوسائل تعليم فتعطيهم الباحثة اإلخت
 مواقع اجلوجل. القائموفعالية وسائل التعليم على 
 
 مصادر البيانات  .د 
 51مصادر البيانات يف البحث يعٍت ادلوضوع الذي يكن احلصول على البيانات منو
 ومصادر يف ىذا البحث ما يلي:
 .يماخلبَت يف رلال وسائل التعل (1
 التعليماخلبَت يف رلال مادة  (2
 ادلعليم اللغة العربية دبدرسة ادلذكر ادلتوسطة اإلسالمية. (3
 الطالب يف الفصل الثامن دبدرسة ادلذكر ادلتوسطة اإلسالمية. (4
 
 تحليل البيانات .ه 
 تنقسم ربليل البيانات يف ىذا البحث إىل قسمُت:
 ربليل البيانات الكيفية .1
حللت الباحثة البيانات من ادلالحظة وادلقابلة وتطوير وسائل التعليم 
. والبيانات من (Analaysis Descriptive)اللغة العربية بألسلوب الوصفي 
                                                                                                                                                                     
‌ماجستٌر‌رسالة”‌الشرقٌة‌جوا‌ماالنح‌المصري‌سورٌابونا‌معهد‌فً‌الدنٌة‌للمدرسة‌القراءة‌مهارة‌التعلٌم‌مادة‌تطوٌر,‌“النظٌفة‌أفنٌة 49
 (.2115,‌الحكومٌة‌اإلسالمٌة‌إبراهٌم‌ملك‌موالن‌حامعة:‌‌ماالنج)






  مهارة القراءةوسائل تعليم ادلالحظة وادلقابلة يكون البيانات األساسي لتطوير  
الفصل الثامن دبدرسة ادلذكر   يف (google sites)مواقع جوجل   القائمعلى 
 ادلتوسطة اإلسالمية.
 ربليل البيانات الكمي .2




P  = ادلئوسة ادلطلوب 
 رلموعة النتيجو ادلقياس  =   
 رلموعة النتيجو األعلى =   
 الثابت= عدد ٓٓٔ
 يف اجلدول اآلتية: ”likert“ونتيجة البيانات ربليل بإستخدام مقياس اللياقة ليكريَ  
 3. 8ل الجدو 
 معيار النتيجة أو اإلجابة إلستبانة
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 3. 3ل الجدو 
 وصف النتيجة من االستبانة
 المئويةالنسبة  التقدير الرقم
 %ٜٕ-%ٓ ناقص جدا ٔ
 %ٜٗ-%ٖٓ ناقص ٕ
 %ٜٙ-%ٓ٘ مقبول ٖ
 %ٜٛ-%ٓٚ جيد ٗ
 %ٓٓٔ-%ٜٓ جيد جدا ٘
 
 ربليل البيانات من اإلختبار .3
ها الباحثة من النتيجة التجريبية، ربليل البيانات اليت ستحصل علي
يف ربليل البيانات من نتائج الطالب يف   ”SPSS)  “t-test)واستخدامت الباحثة 







تحليلهاو  عرض البيانات  
بأنواع األساليَ يعٍت: ادلالظة وادلقابلة واإلستبانة قد مجعت الباحثة ىذه البيانات 
ث واإلختبار. ولسهولة توجية غرض البيانات فقامت الباحثة بعرض  مناسَ خبطوات البح
 .(ADDIE)التطوير 
 على القائم مواقع جوجل مهارة القراءةألول : عملية تطوير وسائل تعليم المبحث ا
 جاتاتحليل اإلحتي .أ 
القراءة بإستخدام مواقع جوجل،  مهارة تطوير وسائل تعليمىذه ادلرحلة الثبات 
 فقامت الباحثة جبمع البيانات يف ربليل االحتياجات وادلشكالت فيما يلي:
 البيانات من ادلالحظة يف الفصل الثامن .1
مدرسة قامت الباحثة دبالحظة عملية اللغة العربية يف فصل الثامن بادلدرسة 
  ووجدت الباحثة البيانتات التاليةفاليمبانج  جان ماسادلذكر ادلتوسطة اإلسالمية أو 
إن وقت تعليم اللغة العربية قليلة جدا، ألن دروس اللغة العربية مرة واحدة يف  ‌(أ 
كل األسبوع دبد الوقت ساعاتان فقد، وقسم أيضا تلك الوقت ساعة لدروس 
 اللغة العربية )إستمع، كالم، قراءة، وكتابة( وساعة لدروس الصرف.
أن أي وسيلة، لذالك يشعرون الطالب  ةستخدم ادلعلمعملية التعليم التيف ‌(ب 
لكي ال  وءلوضويطلون اإلذن للنعاس بايشعرون الطالب اللغة العربية شللة و 
 ينام.
قلة اىتمام الطالب يف تعليم  اللغة العربية ألن ادلعلمة ال تشجيع الطالب قبل  ‌(ج 





ال يتحمس بعض الطالب يف تعليم اللغة العربية وىم اليهتمون كثَتا هبذه ادلادة ‌(د 
ألن تستخدم ادلعلمة طريقة ادلباشرة يعٍت قراءت ادلعلمة النص القراءة مث تشرح 
عنو باللغة اإلندونيسية وبعد ذاك تأمر الطالب باإلجابة على األسئلة يف كراسة 
 التدريبات.
تطوير وسائل تعليم  ا البحث عن ذمشكالت كتيت الباحثة ىبسبَ تلك 
ذَِكر ادلتوسطة  يف (google sites)مواقع جوجل   القائممهارة القراءة على 
ُ
مدرسة ادل
 اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج
 البيانات من ادلقابلة اللغة العربية .2
والطالب يف فصل الثامن بعد مالحظة قامت الباحثة دبقابلة ادلعلمة اللغة العربية 
وكان أىداف من ادلقابلة يعٍت دلعرفة اراء معلمة اللغة العربية والطالب يف تعليم اللغة 
 ومشكالهتا.   العربية
 البيانات من ادلقابلة مع ادلعلمة اللغة العربية‌( أ
قابلت الباحثة معلمة اللغة العربية يعٍت   ٕٕٔٓأبريل  ٙيف يوم الثالثاء 
جوسرين وايت  ونتائج ىذه مقابلة مايلي : يف تعليم اللغة العريبة أستاذة أوليا 
تعلم معلمة اللغة العربية بإستخدام اللغة اإلندونيسية فقد ألن الطالب ال 
يفهمون اللغة العربية إال قليلة جدا. وأما مادة التعليم اللغة العربية أخذت 
ىذه كراسة كوسائل و ذبعل  (LKS Fattah) فتة ادلعلمة من كراسة التدريبات
.  يف عملية التعليم ٖٕٔٓالتعليم اللغة العربية. وادلنهج ادلستخدمة ىو منهج 
قامت ادلعلمة بطريقة مباشرة واحملاضرة يعٍت قراءت ادلعلمة النص القراءة مث تشرح 






 البيانات من ادلقابلة مع الطالب فصل الثامن عن  تعليم اللغة العربية  ‌( ب
 يففصل الثامن قابلت الباحثة طالَ  ٕٕٔٓأبريل  ٜيف يوم اجلمعة 
ذَِكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج
ُ
زلمد إمام مصلح  وىو  مدرسة ادل
العربية، يف تعليم اللغة العربية مبارك ونتائج ىذه مقابلة يعٍت: أنو حيَ اللغة 
تستخدم ادلعلمة كراسة التدريبات كوسلة تعليم اللغة العربية وتستخدم ادلعلمة 
طريقة مباشرة يف تعليم. لذالك بعض أحيا يشعر أن تعليم اللغة العربية شللة و 
د سعوبة ألنو مل يفهم اللغة العربية كثَتا، وقال زلمد لتحسُت تعلم  اللغة العربة لب
ىناك األنشة باللغة العربية ووسائل التعلمية مثَتة لإلىتمام. وىو يوافق على تعليم 
 بإستخدام التكنولوجيا ليصبح التعليم أكثر إثرة وشلتعة.
من نتائج ادلقابلة عرفت الباحثة أن تعليم اللغة العربية حيتاج إىل التجديد 
دت الباحة ىذة و التصحيح حىت يكون تعلمها أحسن شلا سبق. وبعد أن وج
مواقع   القائمتطوير وسائل تعليم  دلهارة القراءة على ادلشكالت قامت الباحثة ي
 وناقشت الباحثة مع ادلعلمة على نتطبقها يف الفصل.  (google sites)جوجل 
 تصميم اإلنتاج  . ب
ثانية ىي تصميم اإلنتاج. قامت الباحثة بالتخطيط عن األشاء ادلرحلة ال
احملتاجة يف تطوير الوسيلة تعليم. صممت الباحثة أجهزة التعليم ادلستخدمة لفصل 
ذَِكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج. ومن البيانات  يفالثامن 
ُ
مدرسة ادل







   4.  1 لالجدو 
 البيانات للداللة على تصميم اإلنتاج
 توضيح البيانات البيانات رقم
 القراءة ادلادة ٔ
 الفصل الثامن / الثاين  الفصل / ادلستوى ٕ




 أوليا جوسرين وايت   اسم ادلعلمة ٗ
  ٖٕٔٓمنهج  ادلنهج ادلستخدم ٘
 (LKS Fattah) فتة كراسة التدريبات كتاب مرجعي ٙ
 دات بشكليستطيع الطالب قراءة ادلفر  .1 أىداف التعليم ٚ
 وصحيح جيد
القدرة على حفظ وفهم ادلفرودات  .2
 نص القراءةادلتعلقة ب 
أن تكون قادرًا على إظهار ادلفرودات  .3
 مكتوبة أو شفهية  نص القراءةب  ادلتعلقة
يستطيع الطالب قراءة نص القراءة  .4
 شكل  صحيحب
 قادر على فهم زلتويات نص القراءة  .5






القدرة على التعبَت عن زلتويات نص  .7
 القراءة شفهياً أو كتابياً 
 ادلَِهُن  .1 ادلواد الدراسية ٛ
 وجع األسنان .2
 الرّياضة .3
 اختبار القراءة التقومي ٜ
 األسئلة لكل ادلوضوع ٕٓ عدد األسئلة ٓٔ
 دقائق ٓٗ  Xٕ الوقت ٔٔ
كراسة التدريبات فتة  اللغة العربية  .1 الوسائل التعليم ٕٔ
ادلتوسطة لفصل الثامن يف مدرسة 
 .اإلسالمية
 وسائل التعلمية موقع جوجل  .2
   (google sites)يف عملية تصميم وسائل تعليم بوسيلة مواقع جوجل 
استخدمت الباحة اللغة اإلندونيسية و اللغة العربية، اللغة اإلندونسية تستخدم 
لكيفية استخدام وسائل تعليم، خطة التدريس، ملف تعريف ادلعلم وكشف احلضور. 
األسلة  ٕٓوأما لغة العربية فستخدمها دلوادة الدراسية و األسئلة. يف كل ادلوضوع ذلا 
َ اجلملة من الصور، أجَ األسئلة، أخًت صحيص تتكون على أنواع التالية : اكت
أو خطاء، اخًت الصور، اكمل اجلملة، وامالء النقاط. يف كل ادلواد الدراسية ذلا 
صورة منسَ بادلوضوع التعليم أىداف ىذه صورة وادلفردات لتكون ىذه ادلواد شلتعة، 






 تطوير اإلنتاج . ج
قامت الباحثة تطوير وسائل التعليمية  مواقع جوجل تطوير اإلنتاج عد ب
(google sites)  ذَِكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس  يفلتعليم القراءة
ُ
مدرسة ادل
 . وىو مايلي:فاليمبانج
مث     www.googlesistes.comقبل صنع وسائل التعليم جييَ أن نفتح مواقع جوجل يف  .ٔ









 عالمة ال فوق إلنشاء صفحة جديدة انقر  .ٕ
‌
‌
 مثال‌ ”Media Pembelajaran “‌‌تكون ”situs tanpa judul“ ‌‌موضوع الصفحة غَتمث ‌ .ٖ







‌انقر على ، الصور، ادللفات، والروابط، وغَت ذلك( )النصوص إذا ستزيد شيء .ٗ
“sisipkan”  ديكن مأخذة من جهاز حاسوب أو ديكن أن  نصوص، وملفاتلصورة و
 (google drive) زلرك جوجلتؤخذ من 
 
مث صنع أو ‌ اجلديدة. بإنقر على عالمةالوظيفتو إلنشاء صفحة  ”halaman“ وأما .٘






 ، وظيفتو يعٍت ألمجل صفحاتوسائل تعليم لتعيُت شكل شلكن ”tema“ بإستخدام  .ٙ
 
 
اسم ادلوقع  صنعمث ، ”publikasikan“ مث لينشر وسائل تعليم الذي مت إنشاؤه بإستخدام. ٚ






بت الباحثة صالحية من ثالثة مث طللة يوس هتطوير ىذالباحثة من  قامتوبعد 
مادة اللغة العربية، خبَت وسيلة تعليم، ومعلمة اللغة العربية. واجلدول معايَت خرباء، وىم خبَت 
 واإلجابة من اإلستبانة مايلي:
 4.  8ل الجدو 
  درجة اإلستبانةَتمعاي
 المستوى درجة التقويم
 جيد جدا ٘
 جيد ٗ
 مقبول ٖ
 غَت جيد ٕ
 غَت جيد جدا ٔ
 
 4.  3ل الجدو 
 وصف النتيجة من االستبانة
 النسبة المئوية التقدير الرقم
 %ٜٕ-%ٓ ناقص جدا ٔ
 %ٜٗ-%ٖٓ ناقص ٕ
 %ٜٙ-%ٓ٘ مقبول ٖ
 %ٜٛ-%ٓٚ جيد ٗ





  التصديق من اخلبَت مادة اللغة العربية .1
دانيال حلمي ادلاجستَت، وىو زلاضر يف قسم تعليم  اخلبَت األّول ىو الدكتور
اللغة العربية جبامعة موالن مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنج. صّدق ىذا اخلبَت من 
 ناحية مادة اللغة العربية، وأما نتيجة تصديقو فيما يلي:
 4. 4ل الجدو 
 اللغة العربية اإلستبانة واإلجابة من اخلبَت مادة
 دراجات معايَت التقومي الرقم
٘ ٗ ٖ ٕ ٔ 
عرض ادلادة حسَ الكفاءات وادلؤشرات  ٔ
 األساسية
     
      ادلادة سهل لفهم ٕ
      ادلادة مناسَ بالسؤال ٖ
      عرض مادة مثَتة لإلىتمام ٗ
      استخدامها بالفردية أو باجلماعة ٘
      حسَ مستوى الطالب ٙ
      مشاكة ادلطالب يف تعليم ٚ
      اكتمال األسئلة حسَ ادلادة ٛ
      ِدّقو الفكرة ٜ
      تنوع جنس األسئلة ٓٔ





      تشجيع الطالب على فضوذلم ٕٔ
      السؤال ليس لو معٌت مزدوج ٖٔ
      اجلمل مستخدمة سهلة لفهم ٗٔ
      مناسَ بكفاءة الطالبادلادة  ٘ٔ
      الصور مناسَ بادلادة ٙٔ
      توفر الدافع للتعليم  ٚٔ
      فعلية اإلستخدام ٛٔ
      مألوف استخدام أداة التقومي ٜٔ
   ٔ ٖٔ ٘ عدد إجمالي
ىي: ادلادة سهل لفهم،  جّدا جيد درجة يف يتضمن الذي االستبانة بنود
لإلىتمام، اكتمال األسئلة حسَ ادلادة، الصور مناسَ بادلادة، عرض مادة مثَتة 
 مألوف استخدام أداة التقومي.
ىي: عرض ادلادة حسَ  جيد درجة يف يتضمن الذي االستبانة بنود
الكفاءات وادلؤشرات األساسية، ادلادة مناسَ بالسؤال، استخدامها بالفردية أو 
يف تعليم، تنوع جنس األسئلة،  باجلماعة، حسَ مستوى الطالب، مشاكة الطالب
اتصلي، تشجيع الطالب على فضوذلم، السؤال ليس لو معٌت مزدوج، اجلمل 
مستخدمة سهلة لفهم، ادلادة مناسَ بكفاءة الطالب، توفر الدافع للتعليم، فعلية 
 اإلستخدام.






 4.  5الجدول 
 اإلستبانة من اخلبَت مادة اللغة العربيةنتيجة  
 الرموز التقدير الرقم
 مجموعة اإلجابة(× )النتيجة 
 
 ٓ ٓ×ٔ ناقص جدا ٔ
 ٓ ٓ×ٕ ناقص ٕ
 ٖ ٔ×ٖ مقبول ٖ
 ٕ٘ ٖٔ×ٗ جيد ٗ
 ٕ٘ ٘×٘ جيد جدا ٘
 ٓٛ المجموعة
 ٜ٘ النتيجة األعلى
 النتيجة مقياس األعلى× النتيجة األعلى = رلموعة األسئلة  -
 ) النتيحة األعلى( ٜ٘=  ٘×  ٜٔ
 النتيجة مقياس األقلى× النتيجة األقلى = رلموعة األسئلة  -
 )النتيحة األقلى( ٜٔ= ٔ× ٜٔ
الرموز = 
∑  ادلقياس النتيجة رلموعة
∑  %ٓٓٔ×   النتيجة األعلى
   =  
  
  ×ٔٓٓ = %ٖٛ،ٕٔ % 
يعٍت  العربية اخلبَت مادة اللغةمن جدول السابق نعرف أن حصل اإلستبانة من 





 التصديق من اخلبَت وسائل تعليم .2
ت اح اذلدى ادلاجستَت، وىو زلاضر ادلاد ة التكنوجلا مفت اخلبَت الثاين ىو الدكتور
ووسائل تعليم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالن مالك إبراىينم 
اإلسالمية احلكومية مالنج. صّدق ىذا اخلبَت من ناحية  تصميم وسائل تعليم اللغة 
 العربية، وأما نتيجة تصديقو فيما يلي:
 4. 6ل الجدو 
 وسائل تعليماإلستبانة واإلجابة من اخلبَت مادة 
 دراجات معايَت التقومي الرقم
٘ ٗ ٖ ٕ ٔ 
      وضوح ادلعلومات ٔ
      لإلستخداموضوح اإلنشادات  ٕ
      عرض ادلادة جّذابة ٖ
      تخدامها بشكل األفراد  و اجملموعةسا ٗ
      تصميم المحتوى
      تكون الّلون ٘
      نوع احملتوى ٙ
      جودة الصور ٚ
      مالئمة احلروف ٛ
      اإلبداعية والديناميكّية ٜ





      عرض الوسيلة جّذابة ٔٔ
      توفر دافع التعَلم ٕٔ
      سهولة الوصول إىل التطبيقات ٖٔ
      فّعالية لإلستخدام ٗٔ
      استخدام أدوات التقومي عملي ٘ٔ
      قائمة جوجل قوم سهلة لفهم ٙٔ
   ٕ ٛ ٙ عدد إجمالي
تخدامها بشكل سىي: ا جّدا جيد درجة يف يتضمن الذي االستبانة بنود
األفراد  و اجملموعة، جودة الصور، اإلبداعية والديناميكّية، ظهور عناصر التصميم، 
 التطبيقات، استخدام أدوات التقومي عملي.إىل  سهولة الوصول
ىي: وضوح ادلعلومات، وضوح  جيد درجة يف يتضمن الذي االستبانة بنود
تكون الّلون، نوع احملتوى، مالئمة   اإلنشادات لإلستخدام، عرض ادلادة جّذابة،
 .احلروف، قائمة جوجل قوم سهلة لفهم
، فّعالية  توفر دافع التعَلمىي:  درجة مقبل يف يتضمن الذي االستبانة بنود
 لإلستخدام.
 4. 7 ل الجدو 
 وسائل تعليماإلستبانة من اخلبَت نتيجة 
 الرموز التقدير الرقم
 مجموعة اإلجابة(× )النتيجة 
 





 ٓ ٓ×ٕ ناقص ٕ
 ٙ ٕ×ٖ مقبول ٖ
 ٕٛ ٛ×ٗ جيد ٗ
 ٖٓ ٙ×٘ جيد جدا ٘
 ٗٙ المجموعة
 ٓٛ النتيجة األعلى
 النتيجة مقياس األعلى× النتيجة األعلى = رلموعة األسئلة  -
 ) النتيحة األعلى( ٓٛ=  ٘×  ٙٔ
 النتيجة مقياس األقلى× النتيجة األقلى = رلموعة األسئلة  -
 )النتيحة األقلى( ٙٔ= ٔ× ٙٔ
الرموز = 
∑  ادلقياس النتيجة رلموعة
∑  %ٓٓٔ×   النتيجة األعلى
   =  
  
  ×ٔٓٓ = %ٛٓ % 
 ٓٛيعٍت وسائل تعليم   خبَتمن جدول السابق نعرف أن حصل اإلستبانة من 
 %. ٜٛ-ٓٚعلى ادلعاير "جيد" وىي  تقع على مستوى 
 التصديق من ادلعلمة اللغة العربية .3
األستاذة أوليا جوسرين وايت، وىي معلمة مادة اللغة العربية يف  يى اخلبَت الثالث
ذَِكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبادبفصل الثامن 
ُ
نج. وأما نتيجة درسة ادل






  4.  8 ل الجدو 
 اإلستبانة واإلجابة من معلمة اللغة العربية
 
 دراجات معايَت التقومي الرقم
٘ ٗ ٖ ٕ ٔ 
      وضوح ادلعلومات ٔ
      وضوح اإلنشادات لإلستخدام ٕ
      عرض ادلادة جّذابة ٖ
      ازبدامها بشكل األفراد  و اجملموعة ٗ
      تصميم المحتوى
      تكون الّلون ٘
      نوع احملتوى ٙ
      جودة الصور ٚ
      مالئمة احلروف ٛ
      والديناميكّيةاإلبداعية  ٜ
      ظهور عناصر التصميم ٓٔ
      عرض الوسيلة جّذابة ٔٔ
      توفر دافع التعَلم ٕٔ
      سهولة الوصول إىل التطبيقات ٖٔ
      فّعالية لإلستخدام ٗٔ





      قائمة جوجل قوم سهلة لفهم ٙٔ
   ٔ ٚ ٛ عدد إجمالي
ىي: وضوح ادلعلومات،  جّدا جيد درجة يف يتضمن الذي االستبانة بنود
عرض ادلادة جّذابة، تكون الّلون، اإلبداعية  وضوح اإلنشادات لإلستخدام،
 والديناميكّية، سهولة الوصول إىل التطبيقات، فّعالية لإلستخدام، 
ىي: ازبدامها بشكل األفراد  و  جيد درجة يف يتضمن الذي االستبانة بنود
اجملموعة، نوع احملتوى، مالئمة احلروف، ظهور عناصر التصميم، عرض الوسيلة 
 جّذابة، توفر دافع التعَلم، قائمة جوجل قوم سهلة لفهم. 
 ىي: جودة الصور. درجة مقبل يف يتضمن الذي االستبانة بنود
  4.  9 لالجدو 
 العربيةاللغة معلمة اإلستبانة من نتيجة 
 الرموز التقدير الرقم
 مجموعة اإلجابة(× )النتيجة 
 
 ٓ ٓ×ٔ ناقص جدا ٔ
 ٓ ٓ×ٕ ناقص ٕ
 ٖ ٔ×ٖ مقبول ٖ
 ٕٔ ٚ×ٗ جيد ٗ
 ٓٗ ٛ×٘ جيد جدا ٘
 ٗٙ مجموعةال






 النتيجة مقياس األعلى× رلموعة األسئلة النتيجة األعلى =  -
 ) النتيحة األعلى( ٓٛ=  ٘×  ٙٔ
 النتيجة مقياس األقلى× النتيجة األقلى = رلموعة األسئلة  -
 )النتيحة األقلى( ٙٔ= ٔ× ٙٔ
الرموز =  
∑  ادلقياس النتيجة رلموعة
∑  %ٓٓٔ×   النتيجة األعلى
   =  
  
  ×ٔٓٓ = %ٛٓ% 
وىي   ٓٛمن جدول السابق نعرف أن حصل اإلستبانة من ادلعلمة يعٍت 
  %. ٜٛ-ٓٚعلى ادلعاير  "جيد"تقع على مستوى 
 تجربة اإلنتاج . د
ادلرحلة الرابعة ىي ذبربة اإلنتاج، وىي عملية ذبربة ادلنتج دلعريفة جودبو 
وفعاليتو. يف ىذه ادلرحلة كانت الباحثة تقوم التجربة بإستخدام  وسائل جوجل يف 
 عملية تعليم واإلختبار البعدي. 
 عملية التعليم يف اإلختبار البعدي مايلي‌. أ
ذَِكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس ادلعلمة يف الفصل الثامن دب تعلم (1
ُ
درسة ادل
 فاليمبانج بإستخدام وسيلة مواقع جوجل.
إىل الطالب بوسيلة واتس اب مث يقوم    (link)أرسلت معلمة حلقة الوصل (2





من الطالب ملء كشف الغياب عرب اإلنًتنيت جبوجل  ةطلبت ادلعلم   (3
 (google foam)إستمارة 
 إىل الطالب موضوع، وأىداف من التعليم ةرب ادلعلمزب  (4
 يفتح الطالب فيديو تعليمي ويستمعون إليو بعنايو. (5
 يقراء الطالب نص القراءة اجملموعات واألفراد (6
 سؤال واجلوابادلعلمة نص القراءة وادلفردات مث فتحت باب ال تشرح (7
 مث يعمل الطالب األسئلة جبوجل اإلستمارة (8
 يغلق ادلعلم الدرس بالتحفَت والتحية (9
 ه. تقويم اإلنتاج
ذَِكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان دبالثامن  بعد  ذبربة اإلنتاج يف فصل  
ُ
درسة ادل
. فقامت الباحثة بتقومي اإلنتاج، عندم اتنتهى الطالب لعملية التعليم  ماس فاليمبانج
القراءة بوسيلة مواقع جوجل، قسمت الباحثة اإلستبانة إىل الطالب و األسئلة يف 
 اإلستبانة مايلي:
  4.   11ل الجدو 
 األسئلة يف اإلستبانة إىل الطالب
 دراجات معايَت التقومي الرقم
٘ ٗ ٖ ٕ ٔ 
بإستخدام ىذه وسائل التعليمية )مواقع جوجل( يزيد  ٔ
 احلماس لتعليم القراءة 
     






إستخدام ىذة وسيلة ذبعل عملية تعليم اللغة العربية  ٖ
 يف الفصل شلتعة وليست شللة
     
جوجل(  يف بإستخدام ىذه وسيلة التعلمية )مواقع  ٗ
 تعليم القراءة زيادة تشجع لتعلم اللغة العربية
     
      ىذة وسيلة التعليمية سهلة لتطبيق  ٘
بإستخدام ىذه وسيلة التعلمية )مواقع جوجل(  تعلم  ٙ
 القراءة أسهل يف فهم
     
دلعريفة مناسبة وسيلة تعليم مع حاجة الطالب، وزعت الباحثة اإلستبانة إىل 
ذَِكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج يفالطالب للفصل الثامن 
ُ
 . مدرسة ادل
 وكانت نتيجة اإلستبانة منهم كما مكتَ يف اجلدول التايل:
  4. 11ل الجدو 




 ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ إجمال
ٔ ٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٕٜ 
ٕ ٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٕٜ 
ٖ ٗ ٗ ٖ ٘ ٘ ٘ ٕٙ 
ٗ ٘ ٗ ٗ ٘ ٘ ٘ ٕٛ 





ٙ ٗ ٘ ٗ ٘ ٗ ٘ ٕٚ 
ٚ ٗ ٘ ٗ ٘ ٘ ٗ ٕٚ 
ٛ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٘ ٕٜ 
ٜ ٗ ٗ ٖ ٘ ٘ ٘ ٕٙ 
ٔٓ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٖٓ 
ٔٔ ٘ ٘ ٗ ٖ ٘ ٘ ٕٚ 
ٕٔ ٘ ٗ ٗ ٘ ٘ ٘ ٕٛ 
ٖٔ ٗ ٗ ٗ ٘ ٘ ٘ ٕٚ 
ٔٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٖٓ 
ٔ٘ ٗ ٗ ٖ ٘ ٘ ٘ ٕٙ 
ٔٙ ٗ ٗ ٗ ٘ ٘ ٗ ٕٙ 
ٔٚ ٘ ٘ ٗ ٘ ٘ ٘ ٕٜ 
ٔٛ ٘ ٗ ٖ ٗ ٘ ٗ ٕ٘ 
 ٜٛٗ عدد إمجايل
 ٓٗ٘ حد أعلى
 واسخدامت الباحثة رمزا دلعرفة نتائج اإلئستبانة على القيمة ادلئوية وىو:
∑ اإلمجايل عدد
∑ أعلى حد  x  ٔٓٓ %  
   
   





ذَِكر ادلتوسطة  يففصل الثامن كانت نتيجة اإلستبانة للطالب 
ُ
مدرسة ادل
  < قيمةٜٓوىي شلتاز. ) 0ٜ٘ٓحصل إىل  اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج
ٔٓٓ)%. 
 ولذا قررت الباحثة أن ادلنتاج )ىذه وسيلة( مزايا وىو مايلي: 
 شجع الطالب يف تعليم اللغة العربيةي .1
 األسئلةيسهل الطالب يف إجابة  .2
 استخدام الوسائل فردي أو يف رلموعات .3
 استخدام الوسائل يف الفصل أو خارج الفصل .4
 وأما ادلعايَ ذلذه الوسيلة ىي:
 ال ديكن استخدامها بدون اإلنًتين .1
 اليكمن استدسبها بدون وسيلة ) كمبيوتر أو أندرو( .2
 
 google“مواقع جوجل  القائم مهارة القراءة علىوسائل تعليم  فعالية :  المبحث الثاني
sites”   مدرسة الُمذَِكر المتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانجفي 
 نتائج من اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي‌. أ
   4.  18الجدول 
 بار البعديدراجة من اإلختبار القبلي واإلخت
 النسبة المئوية التقدير الرقم
 ٓٓٔ -ٜٓ شلتاز ٔ





 ٜٚ-ٓٚ جيد ٖ
 ٜٙ-ٓٙ مقبول ٗ
 ٜ٘-ٓ ضعيف ٘
 اإلختبار القبلي .1
قامت الباحثة (   (google sitesقبل إجراء عملية التعليم دبواقع جوجل 
القراءة قبل إستخدام  مواقع جوجل باإلختبار القبلي دلعريفة قدرة الطالب يف مهارة 
google sites)  ) :ونتائجها فيما يلي 
 4. 13ل الجدو 
 اإلختبار القبلينتائج 
نتائج  أسماء الطالب الرقم
 الطالب
 التقدير
 مقبول ٘ٙ ألفة الصدية ٔ
 ضعيف ٓٗ عالية خَت النساء ٕ
 ضعيف ٘٘ الذاكي جولفطرة ٖ
 جيد جدا ٓٛ ديسي ملياين ٗ
 شلتاز ٜ٘ دافينة ملياين ٘
 ضعيف ٓ٘ غياندى  صفي أنسة  ٙ
 جيد جدا ٓٛ كيلى زليكة ٚ
 ضعيف ٓٔ ألفيشة زلمد ابدل غفل ٛ
 جيد ٓٚ زلمد إديام مصلح مبارك ٜ





 شلتاز ٓٓٔ زلمد يوفضلي الشقٍت ٔٔ
 مقبول ٘ٙ زلمد صربين  ٕٔ
 ضعيف ٓ٘ نيلى فطرية أنغريٍت ٖٔ
 ضعيف ٓٗ رصلى ٗٔ
 ضعيف ٖٓ رينو أنوغرى فرسبى ٘ٔ
 شلتاز ٜ٘ رديى أولية ٙٔ
 جيد ٓٚ سرى مرسلينة ٚٔ
 ضعيف ٓ٘ زومراهلل اليدين ٛٔ
 مقبول 1185 المجموعة
 61,87 معدل الدرجة
 
 4.  14ل الجدو 
 البيان من نتائج الطالب مايلي:
مسافة تحديد  الرقم
 النتيجة
 النسبة المئوية التقدير عدد الطالب
 %ٚٔ شلتاز ٖ ٓٓٔ-ٜٓ ٔ
 %ٔٔ جيد جدا ٕ ٜٛ-ٓٛ ٕ
 %ٔٔ جيد ٕ ٜٚ-ٓٚ ٖ
 %ٔٔ مقبول ٕ ٜٙ-ٓٙ ٗ
 %ٓ٘ ضعيف ٜ ٜ٘-ٓ ٘





 بار القبلي مايلي:تظري يف جدول السابق إتضح للباحثة أن نتائج اإلخنبال
 الطالب ٖ:    درجة شلتاز‌.أ 
 : طالبان  درجة جيد جدا ‌.ب 
 طالبان :   درجة جيد ‌.ج 
 : طالبان   درجة مقبول‌.د 
 الطالب ٜ:   درجة ضعيف‌.ه 
نتائج الطالب  من اإلختبار القبلي و يضيج أن  من ذالك جدول عرفنا أن
% على ٔٔ% على مستوى شلتاز 0 ٚٔقدرة الطالب  يف تعليم اللغة العربية  
% على مستوى مقبول، و ٔٔ% على مستوى جيد، ٔٔمستوى جيد جدا، 
% على مستوى ضعيف. من ىذا حصل نعلم أكثر الطالب على مستوي ٓ٘
 صة دلهارة القراءة.ضعيف يف تعليم اللغة العربية خا
 دلعريفة النتيجة ادلعدلة استخدمت الرموز كما يلي:
الطالب رلموعة الدرجات رلموعةالدرجة ادلعدلة  :       ×ٔٓٓ% 
          
  
  ×ٔٓٓ = % ٙٓ،ٕٚ % 
ومن البيان النتائج ادلعدل حسَ ادلعيار مستحدم يف ىذا البحث، عرفنا أن 
بوسبلة كراسة التدريبات قدرة الطالب يف تعليم اللغة العربية خاصة دلهارة القراءة 
 %. ٕٚ،ٓٙ. ألن معدل نتيجتهم "مقبول"ى على مستو 





 4.  15الجدول 
 اإلختبار البعدينتائج 
 التقدير نتائج الطالب الطالبأسماء  الرقم
 شلتاز ٜ٘ ألفة الصدية ٔ
 شلتاز ٓٓٔ عالية خَت النساء ٕ
 جيد ٘ٚ الذاكي جولفطرة ٖ
 شلتاز ٓٓٔ ديسي ملياين ٗ
 شلتاز ٓٓٔ دافينة ملياين ٘
 شلتاز ٜٓ غياندى  صفي أنسة ٙ
 شلتاز ٓٓٔ كيلى زليكة ٚ
 جيد ٓٚ زلمد ابدل غفل ألفيشة ٛ
 جيد جدا ٘ٛ مصلح مبارك زلمد إديام ٜ
 جيد جدا ٘ٛ زلمد وحيو ألفهري ٓٔ
 شلتاز ٓٓٔ زلمد يوفضلي الشقٍت ٔٔ
 شلتاز ٓٓٔ زلمد صربين ٕٔ
 جيد ٓٛ نيلى فطرية أنغريٍت ٖٔ
 شلتاز ٜٓ رصلى ٗٔ
 جيد ٘ٚ رينو أنوغرى فرسبى ٘ٔ
 شلتاز ٓٓٔ رديى أولية ٙٔ
 شلتاز ٓٓٔ سرى مرسلينة ٚٔ





  1635 المجموعة
  91،83 معدل الدرجة
 
 4.  16ل الجدو 
 البيان من نتائج الطالب مايلي:
مسافة تحديد  الرقم
 النتيجة
 النسبة المئوية التقدير عدد الطالب
 %ٚٙ شلتاز ٕٔ ٓٓٔ-ٜٓ ٔ
 %ٔٔ جيد جدا ٕ ٜٛ-ٓٛ ٕ
 %ٕٙ جيد ٗ ٜٚ-ٓٚ ٖ
 %ٓ مقبول ٓ ٜٙ-ٓٙ ٗ
 %ٓ ضعيف ٓ ٜ٘-ٓ ٘
 %ٓٓٔ  ٛٔ اجملموعة
 بار البعدي مايلي:تظري يف جدول السابق إتضح للباحثة أن نتائج اإلخنبال
 الطالب ٕٔ:    درجة شلتاز‌.أ 
 : طالبان  درجة جيد جدا ‌.ب 
 ع الطالبأرب:    درجة جيد ‌.ج 
 : ال أحد   درجة مقبول‌.د 
 : ال أحد   درجة ضعيف‌.ه 
و يضيج أن  اإلختبار البعديعرفنا أن نتائج الطالب  من من ذالك جدول 





على مستوى ال أحد على مستوى مقبول و % على مستوى جيد، ٕٕجيد جدا، 
يف تعليم اللغة العربية  شلتازضعيف. من ىذا حصل نعلم أكثر الطالب على مستوي 
 خاصة دلهارة القراءة.
 عريفة النتيجة ادلعدلة استخدمت الرموز كما يلي:دل
الطالب رلموعة الدرجات رلموعةالدرجة ادلعدلة  :       ×ٔٓٓ% 
          
  
  ×ٔٓٓ = %91،83%  
ومن البيان النتائج ادلعدل حسَ ادلعيار مستحدم يف ىذا البحث، عرفنا أن قدرة 
على  بعد إستخدام وسائل تعليم تصل القراءةالطالب يف تعليم اللغة العربية خاصة دلهارة 
  %.ٖٛ،ٜٓنتيجتهم  . ألن معدل"ممتاز"ى مستو 
 مقارنة اإلختبارين )اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي( .3
بعد أن عرفت الباحثة نتائج اإلختبارين )القبلي والبعدي( لكال اجملموعتُت 
الضابطو والتجريبية، لذالك سجلت الباحثة نتائج اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي يف 
جدول واحد. واعتقدت الباحثة من ىذه التعيينات دلعرفة صحة الفرضية اليت افًتضتها 
 الباحثو يف ىذه الدراسة. 
ليل البيانات اليت ستحصل عليها الباحثة من النتيجة التجريبية إعداد ادلواد ِف رب
اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي دلعريفة فعالية ىذه ادلواد وكفاءهتا للحصول على اذلدف 
باإلصاء  spss v.16من التعليم لتنمية مادة القراءة، وحللت الباحثة البيانات بربنامج 





اإلختبار القبلي ( فيو فرق  بُت ٘ٓ،ٓ)أقل من   ٘ٓ،ٓ<  (tailed-2)إذا شيج  -
 واإلختبار البعدي
اإلختبار القبلي ( فيو  غَت فرق بُت ٘ٓ،ٓ)أكثر من  ٘ٓ،ٓ>  (tailed-2)إذا شيج  -
 واإلختبار البعدي
 
 4. 17ل الجدو 
 
البعديو نتائج ربليل اإلختبار القبلى   
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 pre test 60.2778 18 24.28218 5.72336 
post test 90.8333 18 10.32558 2.43376 
 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 




. ٓٓ،ٓسيخ =   paired sampel t-testمن ىذه النتيجة، عرفت الباحثة أن نتيجة 
دبعٌت فيو فرق بُت نتيجة اإلختبار  ٘ٓ،ٓ. إذا كان ننيجة سيخ أقل من 0ٓ٘ٓ< ٓٓ،ٓو





أكثر من درجة تاء   (to). وبناء على ىذه النتيجة، عرفت الباحثة أن درجة ٔٓٔ،ٕ% = ٘
عرفت الباحثة أن اإلختبار البعدي أحسن من اإلختبار (  ٔٓٔ،ٕ< ٛٚٔ،ٚاجلدول )
  القبلي.
ت الباحثة وسائل التعليمية  مواقع جوجل مأن ىناك تأثَت بعد إستخدونعلم 
(google sites)  ذَِكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج يفلتعليم القراءة
ُ
. مدرسة ادل







 مناقشة نتائج البحث
مواقع جوجل   القائمعلى  تعليم  مهارة القراءة وسائلمناقشة نتائج البحث عن  .أ 
(google sites) مدرسة الُمذَِكر المتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج في 
ذَِكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس 
ُ
فاليمبانج، استخدام الطالب ادلدرسة ادل
ذَِكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج كراسة 
ُ
الفصل الثامن يف مدرسة ادل
يم .  يف عملية التعلٖٕٔٓوادلنهج ادلستخدمة ىو منهج  (LKS Fattah) فتة التدريبات
عنو  احملاضرة يعٍت قراءت ادلعلمة النص القراءة مث تشرحقامت ادلعلمة بطريقة مباشرة و 
باللغة اإلندونيسية وبعد ذاك مباشرة تأمر الطالب باإلجابة على األسئلة يف كراسة 
 التدريبات.
قال أزيز مواقع جوجل ىي منتجات بواسطة   (google sites)وأما مواقع جوجل 
جوجل كأداة إلنشاء موقع.  واستخدام مواقع جوجل سهل جدا خاصة لدعم التعلم 
مثل زلرر مستندات جوجل، واألوراق، واستمارة، والتقومي، عن طريق تعظيم ادليزات 
ذَِكر 52واجلداول الرائعة، وما إىل ذلك
ُ
. تطور الباحثة ىذه وسيلة  يف يف مدرسة ادل
ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج لتسهيل عملية تعليم وجيعل تعليم شلتعة 
تعليم اللغة العربية يف القراءة  وليست شللة. واستفاده للمعلم والطالب ومناسبة بعملة
 مثال.
وفضلت    ”ADDIE“يف تطوير ىذه وسيلة استخدامت الباحثة على منوذج 
 القائمالباحثة ىذا منوذة ألن ىذه اخلطوات سهلة ومناسَ لتطوير وسائل تعليم على 
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فوضح الباحثة باخلطوات التالية لكي تكون ىذا ادلنهج ،  (google sites)مواقع جوجل 
ربليلم االحتياجات، تصميم االنتاج، تطوير االنتاج، ذبرية االنتاج، تقومي  أوضح:
 53االنتاج.
 في (google sites)مواقع جوجل   القائمعلى  تعليم  مهارة القراءة تطوير وسائل   .ب 
 مدرسة الُمذَِكر المتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج
   ”ADDIE“قد بينت الباحثة من قبل أن منوذج مستخدمة يف ىذا البحث ىو  
 نتاج، تقومي االنتاج.ذبرية اإلاالحتياجات، تصميم االنتاج، تطوير االنتاج،  ربليليعٍت: 
 والبيانات الصرحية مايلي: 
ربليل االحتياجات: اخلطوة األوىل ىي ربليل االحتياجات اليت وجدت الباحثة من  .1
ذَِكر  يفمالحظة وادلقابلة، وادلشمالت اليت تتعلق بالوسيلة االحتياجات 
ُ
مدرسة ادل
 .ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج
ن يف عملية التعليم التستخدم ادلعلمة أي وسيلة، لذالك يشعرون الطالب أ‌(أ 
اللغة العربية شللة و يشعرون الطالب بالنعاس ويطلون اإلذن للوضوء لكي ال 
 ينام.
ال يتحمس بعض الطالب يف تعليم اللغة العربية وىم اليهتمون كثَتا هبذه ادلادة  ‌(ب 
ألن تستخدم ادلعلمة طريقة ادلباشرة يعٍت قراءت ادلعلمة النص القراءة مث تشرح 
اك تأمر الطالب باإلجابة على األسئلة يف كراسة عنو باللغة اإلندونيسية وبعد ذ
 التدريبات.
 google)يف عملية تصميم وسائل تعليم بوسيلة مواقع جوجل تصميم األنتاج :  .2
sites)    استخدامت الباحة اللغة اإلندونيسية و اللغة العربية، يف كل ادلوضوع ذلا
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األسلة تتكون على أنواع التالية : اكتَ اجلملة من الصور، أجَ األسئلة،  ٕٓ
اخًت صحيص أو خطاء، اخًت الصور، اكمل اجلملة، وامالء النقاط. يف كل ادلواد 
داف ىذه صورة وادلفردات لتكون الدراسية ذلا صورة مناسَ بادلوضوع التعليم أى
 ىذه ادلواد شلتعة، ولتسعيد الطالب يف فهم نص القراءة.
بإستخدام مواقع جوجل  مهارة القراءة تعليم  ةلوير اإلنتاج: طورت الباحثة وسيتط .3
(google sites)  فيها ملف تعريف ادلعلم، خطة التدريس، كشف احلضور، موادة ،
 ت و األسئلة.الدراسية، صورة مناسَ بادلفردا
تطوير اإلنتاج فعلت الباحثة ذبربة اإلنتاج لطالب فصل الثامن ذبريبة اإلنتاج: بعد  .4
ذَِكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج، يف ىذه ذبربة جعلت  يف
ُ
مدرسة ادل
تبار القبلي اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي. وأما  عملية تعليم بالباحثة اإلخ
ة التدريبات كوسيلة تعليم. ويف عملية تعليم باإلختبار سالباحثة كرااستخدمت 
 كوسيلة تعليم.   (google sites)مواقع جوجل البعدي استخدمت الباحثة 
عندم اتنتهى  ،تقومي االنتاجقامت الباحثة ب ذبربة اإلنتاج: بعد  تقومي االنتاج .5
الباحثة اإلستبانة إىل  الطالب لعملية التعليم القراءة بوسيلة مواقع جوجل، قسمت
ذَِكر ادلتوسطة  يففصل الثامن كانت نتيجة اإلستبانة للطالب  الطالب.
ُ
مدرسة ادل
 وىي شلتاز. 0ٜ٘ٓحصل إىل  اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج
 ادلقابلة.
ادلقابالت ىي شكل من أشكال االتصال ادلباشر بُت الباحثُت 
ادلقابلة يف ىذا البحث يعٍت مقابلة معلم اللغة العربية لصفل  أما 54وادلستجيبُت.
لتحليل ادلشكلة متعلقة  ،أجان ماس يف مدرسة ادلذاكر ادلتوسطة اإلسالمية الثامن 
                                                          





تعليم م اللغة العربية خاصة يف وسائل يف ىذا البحث عن القراءة منها تتعلق بتعلي
 دلهارة القراءة.
تطوير وسائل تعليم دلهارة القراءة على القائم وأما طريقة مجع البيانات يف 
 مواقع جوجل ميلي:
 اإلستبانة .1
اإلستبانة ىي أداوة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق 
مرتبطة بواقع معُت، وتقدم بشكل عدد من األسئلة يطلَ اإلجابة عنها من قبل 
  55عدد من الفراد ادلعيُت دبوضع االستبانة.
كيف اإلصالح ىذا وسائل تعليم اإلستبانة للمعريفة   باحثةالتستدم  
حية احملتوى واللغة. ومن جلمع ادلعلومات من خبَت التقومي اليت تتكّون من ناو 
 الطالب من ادلنتاجة اليت يتم اإلنتاج.التعليمية ودلعريفة رأي ادلعلم و  خبَت وسائل
 اإلختبار .2
اإلختبار البعدي.كما قال  يكون اإلختبار يف ىذا البحث ىو اإلختبار القبلي و
زلمد علي اخلواري  يف أفنية النظيفة اإلختبار القبلي ىو يعطي اإلختبار قبل 
  56الربنامج الدالاسي وأما واإلختبار بعدي ىو اإلختيار الذي بعده.
ستعطي الباحثة الطلبة اإلختبار القبلي دلعريفة كيف كفاءة الطالب 
خدم تسإدلهارة اللغوية يف مهارة القراءة قبل استخدم وسائل تعليم، مث بعد أن  








ار البعدي دلعريفة مستوى كفاءهتم بإليهم وسائل تعليم فتعطيهم الباحثة اإلخت
 جل.مواقع اجلو  القائمفيما وفعالية وسائل التعليم على 
 google)مواقع جوجل   القائمعلى وسائل تعليم لمهارة القراءة استخدام فعالية  . ج
sites)   مدرسة الُمذَِكر المتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانجفي 
دانيال حلمي بناء على نتيجة اليت أعطى الباحثة خبَت الصميم الدكتور 
ونتيجة اليت ،  ٕٔ،ٗٛيعٍت  العربيةاخلبَت مادة اللغة حصل اإلستبانة من ادلاجستَت و 
وسائل اخلبَت حصل اإلستبانة من ح اذلدى ادلاجستَت و ا مفتأعطى الباحثة  إىل الدكتور 
  %.ٜٛ-ٓٚعلى ادلعاير  "جيد"تقع على مستوى  ٓٛوىي   اللغة العربيةتعليم 
على  "جيد"وىي  تقع على مستوى  ٕٔ،ٗٛوحصل اإلستبانة من ادلعلمة يعٍت 
ذَِكر  يففصل الثامن كانت نتيجة اإلستبانة للطالب  %. ٜٛ-ٓٚادلعاير 
ُ
مدرسة ادل
< ٜٓوىي شلتاز. ) 0ٜ٘ٓحصل إىل  ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس فاليمبانج
%( ولذا قررت الباحثة أن ادلنتاج )ىذه وسيلة( مناسَ حباجات ٓٓٔ  قيمة
 الطالب.
أن قدرة الطالب يف تعليم اللغة العربية خاصة دلهارة ويف نتيجة اإلختبار القبلى  
. ألن معدل نتيجتهم "مقبول"ى على مستو بوسبلة كراسة التدريبات القراءة 
بعد إستخدام  %. أن قدرة الطالب يف تعليم اللغة العربية خاصة دلهارة القراءةٕٚ،ٓٙ
ن ىذه م %.ٖٛ،ٜٓنتيجتهم  . ألن معدل"ممتاز"ى على مستو  وسائل تعليم تصل
مواقع جوجل النتيجة تدل أن كفاءة الطالب تزددت بعد استخدام وسيلة التعلمية 
(google sites) .دلهارة القراءة 
سيخ =   paired sampel t-testمن ىذه النتيجة، عرفت الباحثة أن نتيجة 





وكانت درجة تاء  ٛٚٔ،ٚ  (to)درجة   و  نتيجة اإلختبار قبلي واإلختبار البعدي.
. وبناء على ىذه النتيجة، عرفت الباحثة ٔٓٔ،ٕ% = ٘جدول عند مستوى الداللة 
عرفت الباحثة أن (  ٔٓٔ،ٕ< ٛٚٔ،ٚأكثر من درجة تاء اجلدول )  (to)أن درجة 
  اإلختبار البعدي أحسن من اإلختبار قبلي.
ت الباحثة وسائل التعليمية  مواقع جوجل مأن ىناك تأثَت بعد إستخدونعلم 
(google sites)  ذَِكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس  يفلتعليم القراءة
ُ
مدرسة ادل
مناسَ   (google sites)جل وسائل التعليمية  مواقع جو . ومعٌت ىذا إستخدام فاليمبانج







احتمت الباحثة ىذا البحث، وحيتوي على ثالثة أقسام : ملخص نتائج البحث 
 والتوصيات واالقًتاحات
 خالصة نتائج البحث .أ 
مواقع  أساس تطوير وسائل تعليم  مهارة القراءة على استدمت الباحثة  يف  
ربليل يعٍت: .   ”ADDIE“على منوذج و  بستو اخلطوات( google sites)جوجل 
 االحتياجات، تصميم االنتاج، تطوير االنتاج، ذبرية اإلنتاج، تقومي االنتاج.
وىي  تقع على  ٕٔ،ٗٛيعٍت  اخلبَت مادة اللغة العربيةحصل اإلستبانة من و 
يعٍت وسائل تعليم اخلبَت حصل اإلستبانة من و ، %ٜٛ-ٓٚعلى ادلعاير "جيد" مستوى 
وحصل اإلستبانة من  ،%ٜٛ-ٓٚعلى ادلعاير "جيد" وىي  تقع على مستوى  ٓٛ
كانت %.  ٜٛ-ٓٚعلى ادلعاير "جيد" وىي  تقع على مستوى  ٓٛادلعلمة يعٍت 
ذَِكر ادلتوسطة اإلسالمية أوجان ماس  يففصل الثامن نتيجة اإلستبانة للطالب 
ُ
مدرسة ادل
%( ولذا قررت الباحثة ٓٓٔ  < قيمةٜٓوىي شلتاز. ) 0ٜ٘ٓفاليمبانج حصل إىل 
 أن ادلنتاج )ىذه وسيلة( مناسَ حباجات الطالب.
. إذا كان 0ٓ٘ٓ< ٓٓ،ٓ. وٓٓ،ٓسيخ =   paired sampel t-testنتيجة 
  بُت نتيجة اإلختبار قبلي واإلختبار البعدي.دبعٌت فيو فرق  ٘ٓ،ٓننيجة سيخ أقل من 
. ٔٓٔ،ٕ% = ٘وكانت درجة تاء جدول عند مستوى الداللة  ٛٚٔ،ٚ  (to)درجة  و
أكثر من درجة تاء اجلدول   (to)وبناء على ىذه النتيجة، عرفت الباحثة أن درجة 





 التوصيات .ب 
انطلقا على نتائج البحث السابقة عرضت الباحثة توصيات مايلي: كان 
لتعليم اللغة ة فعالي  (google sites)مواقع جوجل  أساس على تعليم  وسائلاستخدمت 
وشلكن دلعلم اللغة العربية والطالب أن يستفدون كثَتا    العربية خصوصا دلهارة القراءة
من ىذة وسيلة يف عملية تعليم يف الفصل أو خارج الفصل ألن ىذه وسيلة ديكن 
 نسمتخدمو يف كل مكان. 
 ترحاتاالق .ج 
بناء على نتيجة البحث اليت حصلت عليها الباحثة، تقدمت الباحثة 
 االقًتاحات التالية، منها:
على معلم أن يستخدم وسيلة تعليم اليت مناسَ لطالب يف تعليم اللغة العربية،  .1
 مثال وغَت ذلك.  (google sites)مواقع جوجل  أساس على تعليم   وسائل
 على الطالب أن يكون محاسة يف عملية التعليم ال سيما يف تعليم اللغة العربية .2
للتحسُت والتصحيح والتطوير ذلذه على الباحث التايل أن يكون ىذا البحث مرجعا  .3










 المراجع قائمة  
طوير استَتاتيجية تعليم مهارة القراءة على ضوء التعلم التعاون يف فرق "ت. ٕٕٓٓأيب. 
)بالتطبيق على تالمذ مدرسة اخلَتات الثناوية  (STAD)الطالب وأقسام التحصيل 
ماالنج : جامعة ( أطروحة الدكتوراه، دبعهد مدينة العلم دولو سوالويس الوسطى
 موالن مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية.
"إجراءة تعليم اللغة العربية اإللكًتوين على أساس التعليم التعاون ، ٕٕٔٓ، األمامة0 مفتوحة
(Collaborative Learning)  ،يف ادلدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا" رسالة رلستَت
 ماالنج : جامعة موالن مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية
 ماالنج: ايكيَ ماالنج. الوسائل ادلعاينات يف تعليم العربية. ٜٜ٘ٔ .اندوس إمام ،أسراري
القاىرة: كبَت باحثُت دبجمع اللغة  يف مهارة اللغوية. ٜٕٔٓ .رلاور سيد رلاور، سكران
  .ربيةالع
حائل : دار خصائص اللغة  العربية وفنوهنا.  مدخل إىل. ٕٔٗٔالشطٍت، زلمد صاحل. 
 األندلس للنشر والتوزيع.
الرياض:  أساليبة.  –أدواتو  –لمي مفهومو البحث الع. ٜٜٚٔ .ذوقان وآخرون ،عبيدان 
  .دار أسامة
أساليَ تدريس اللغة العربية. الرياض: ادلملكة العربية . ٕٜٛٔ .الغويل، زلمد علي
 .السعودية
 .العربية لغَت الناطقُت هباإضاءات دلعلمي اللغة  .ٖٔٗٔ .عبد الرمحن بن إبراىيم، الفوزان





 سيكولوجيات الوسائل التعليمية تدريس اللغة العربية،. ٖٜٚٔ .ادلنصور،عبد اجمليد سيد
  .القاىرة : دار ادلعارف
ونا لدنية يف معهد سوريابتطوير مادة التعليم مهارة القراءة للمدرسة ا" ٕ٘ٔٓ .أفنية، النظيفة
امعة موالن ملك إبراىيم ادلصري ماالنح جوا الشرقية" رسالة ادلاجستَت. ماالنج :ج
  .اإلسالمية احلكومية
. طرائق تدريس العربية لغَت الناطقُت هبا. ٖٕٓٓ د كامل و رشيد أمحد طعيمة.زلمالناقة، 
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 مقابلة مع الطالب يف فصل الثامن مقابلة مع معلمة اللغة العربية 
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 :كاملية فطانة   االسم
 ٕٜٚٓٓٓٚٔ:   اجلامعيرقم 
 ٜٜٗٔنوفمبَت  ٕٔبارو : أوجان ماس  مكان/تاريخ ادليالدي
 س ام ناأوج – ٗٛ: شارع اجلسر السومطرة اجلنوبية، رقم    االعنوان
 السمطرة اجلنوبية –موارئينم  –س ام ناأوج –بارو  
 مرحلة التعليم .2
 .ٕٙٓٓ-ٕٓٓٓس ، عام الدراسي ام ناأوج ٕادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  (1
 .ٜٕٓٓ-ٕٙٓٓ، عام الدراسي ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية موارئينيم (2
 .ٕٕٔٓٓ-ٜٕٓٓس ، عام الدراسي ام ناأوج ادلدرسة الثانوية احلكومية أ (3
 ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓنج، اادلرحلة الكلية بكلية معهد سعد بن أيب وقاص فاليمب (4
-ٖٕٔٓادلرجلة اجلامعية جبامعة السنة اإلسالمية ديلي سردانج، عام الدراسي  (5
ٕٓٔٚ 
لك إبراىيم اإلسالمية احلكومية اجامعة موالنا م كلية الدراسات العليابطالبة  (6
 ٕٕٔٓ-ٜٕٔٓ عام الدراسي ماالنج
 
 
 
